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1. INLEIDING 
De teelt van Eustoma (Lisianthus) is de laatste jaren toegenomen. Het gewas stond in 1996 op 
de 10e plaats van de lijst van meest geteelde bloemisterijgewassen. Dit staat in schril contrast 
met de kennis over de bemesting. Het gewas staat in de Bemestingsadviesbasis (IKC 1994) 
vermeld onder klasse 4, maar dat is niet gebaseerd op onderzoekgegevens. 
Momenteel wordt door telers naar eigen inzicht bemest. Tevens wordt door leveranciers van 
het uitgangsmateriaal gepropageerd om een hoge voedingstoestand aan te houden. Dit kan 
leiden tot onnodig hoog meststoffengebruik. 
In 1998 is een onderzoek gestart met als doel na te gaan wat de optimale bemesting is voor 
het gewas Eustoma. In dat jaar werd een tweetal proeven uitgevoerd. De resultaten van de 
tweede proef (oogst najaar) gaven aanleiding om deze proef in het voorjaar van 1999 te 
herhalen. In dit rapport worden de resultaten van de drie proeven beschreven. 
MATERIAAL EN METHODE 
2.1 TEELTSYSTEEM 
Het onderzoek vindt plaats in kas 206-7. In deze kas zijn 20 bakken ( l*b*h = 5,45*1,10*0,45 
m) aanwezig. De bakken zijn gevuld met lichte zavelgrond (Org.stof 6,5%; CaCCh 1,3%; 
pH-KCI 7 ,1 ; PAI 87 mg P2O5 per 100 g droge grond). Elke bak is in het midden gedraineerd. 
De afvoer van elke bak is apart aangesloten op een drainvat (inhoud 50 liter). 
Per bak zijn vijf druppelslangen (Netafim CNL) met om de 30 cm een afgiftepunt aanwezig. 
Water en voeding worden via druppelirrigatie gegeven uit vijf polyestervaten met een inhoud 
van 1000 liter. Naast dit watergeefsysteem bevindt zich boven in de kas nog een regenleiding. 
Met deze leiding kan alleen schoon water worden toegediend. 
In dit rapport zal steeds gesproken worden over netto m2 bakoppervlak. 
2.2 BEHANDELINGEN 
In 1998 en 1999 werd een drietal proeven uitgevoerd. Elke proef bestond uit vijf behande-
lingen in viervoud. 
Alvorens de eerste proef te starten werd de voedingstoestand van de grond in de bakken via 
een voorraadbemesting op een gelijk niveau gebracht. Dit was noodzakelijk daar er verschillen 
in voedingstoestand voorkwamen, veroorzaakt door een voorgaande teelt chrysanten. Het 
niveau waarnaar werd gestreefd was voor alle bakken gelijk aan het streefniveau vermeld in 
klasse 4 uit de bemestingsadviesbasis (IKC 1994). In Tabel 1 worden de streefwaarden 
vermeld. Via de meststoffen 12 + 10+18; kieseriet en triplesuperfosfaat werd getracht deze 
streefwaarden te realiseren. 
Tabel 1 - Streefwaarden voor Eustoma 
Element K Ca Mg NO3 SÖ1 P Na Cl EC mS/cm 
mmol/l 1,3 1,8 1,0 3,0 1,5 0,15 <3,0 <3,0 1,0 
De behandelingen bestonden uit 5 vijf EC-trappen in de voedingsoplossing. In Tabel 2 worden 
de gebruikte doseer EC's en de samenstelling van de voedingsoplossingen vermeld. 
Tabel 2 - Doseer EC's en samenstelling voedingsoplossingen 
Behandelingen 
Doseer EC's 
Elementen mmol/l 
NH4 
K 
Ca 
Mg 
NCb 
SO4 
1 
0,8 
0,7 
2,5 
1,4 
0,8 
6,0 
0,8 
2 
1,6 
0,7 
5,0 
2,8 
1,6 
12,0 
1,6 
3 
2,4 
0,7 
7,5 
4,2 
2,4 
18,0 
2,4 
4 
3,2 
0,7 
10,0 
5,6 
3,2 
24,0 
3,2 
5 
4,0 
0,7 
12,5 
7,0 
4,0 
30,0 
4,0 
NhUwerd bij alle EC's op 0,7 mmol/l gehouden. De overige elementen varieerden met de 
hoogte van de toegediende EC. 
De behandelingen in de tweede proef bestonden uit dezelfde EC-trappen (zie Tabel 2) als bij de 
eerste proef. Echter bij deze proef werd de voedingstoestand van de grond niet via een 
voorraadbemesting op een gelijk niveau gebracht. De verschillen in voedingstoestand van de 
grond, gecreëerd in de voorgaande teelt, werden gehandhaafd (zie Bijlage 1, Tabel 1). 
Alvorens de tweede teelt te planten werd de grond nat gemaakt. Dat was noodzakelijk, daar 
de grond aan het einde van de eerste teelt erg droog was. In totaal werd 60 liter water 
gegeven, verdeeld over 8 liter schoon en 52 liter met de voedingoplossingen uit Tabel 2. 
Tussen de tweede en derde teelt werd de grond in januari 1999 gestoomd. 
De behandelingen in de derde proef bestonden uit dezelfde EC-trappen (zie Tabel 2) als bij de 
eerste en tweede proef. De verschillen in voedingstoestand van de grond, gecreëerd in de 
tweede teelt, werden gehandhaafd (zie Bijlage 1, Tabel 2). Voor het planten werd de grond nat 
gemaakt, daar de grond te droog was. In totaal werd 80 liter per m2 water gegeven, verdeeld 
over 17 liter schoon en 63 liter met de voedingsoplossingen uit Tabel 2. 
In de eerste weken van de teelt werd bij alle teelten water gegeven via de regenleiding boven 
in de kas. Daarna een aantal weken via een combinatie van regenleiding en druppelslangen, 
waarin de bijdrage van de regenleiding werd afgebouwd. De rest van de teelt werd uitsluitend 
via druppelslangen water gegeven. 
Bij alle teelten werd voor de bereiding van de voedingsoplossingen en gedurende de gehele 
teelt regenwater gebruikt. 
Teelttechnische zaken, zoals kastemperatuur, stooktemperatuur, ventilatie, CO2, schermen en 
ziektebestrijding (indien nodig), werden uitgevoerd zoals in de praktijk gebruikelijk. In de kas 
was geen assimilatiebelichting aanwezig. 
De proeven werden om de twee weken bezocht door een LTO-begeleidingsgroep van de 
Eustomacommissie. Dan werd besproken of de bovengenoemde teelttechnische zaken 
aangepast dienden te worden. 
Het gewas Eustoma (Ras: Kyoto Purple) werd bij de eerste teelt geplant in week 14-2, bij de 
tweede teelt in week 31-2 en bij de derde teelt in week 13-2. Bij de eerste teelt viel de oogst 
in de periode van week 27-1 tot en met week 29-1, bij de tweede teelt van week 42-5 tot en 
met week 46-3 en bij de derde teelt van week 25-2 tot en met 27-3. 
Het aantal planten bij beide teelten bedroeg 451 per bak (6 m2). 
2.3 WAARNEMINGEN 
Tijdens en aan het einde van de teelt werd grondonderzoek uitgevoerd. Van elke behandeling 
werd de diepte 0-25 cm en 25-45 cm (genaamd 1e en 2e steek) bemonsterd. De monsters 
werden onderzocht op hoofdelementen volgens Sonneveld et al. (1990). Tevens werd het A-
cijfer (grammen vocht per 100 gram droge grond) bepaald. Aan de hand van het A-cijfer kan 
de hoeveelheid vocht van de grond worden berekend. In Bijlage 14 wordt een rekenvoorbeeld 
gegeven. 
Het beregeningswater werd regelmatig bemonsterd (meestal na het klaarmaken van een 
nieuwe oplossing) en onderzocht op EC, pH en hoofdelementen. 
Het drainwater werd, na het meten van de hoeveelheid drain, om de veertien dagen 
bemonsterd en onderzocht op EC, pH en hoofdelementen. Het overige drainwater werd via het 
riool afgevoerd. 
Gedurende de oogstperiode werd per bak de productie bepaald door midden in de bakken (de 
randrijen uitgesloten) te oogsten. Bij elke oogstdatum werd per bak bepaald: het aantal 
geoogste takken, het totaal takgewicht, de taklengte (max. 10 takken), het aantal knoppen per 
tak (max. 10 takken) en het eerste bladpaar (van af onder geteld) met een zijscheut (max. 10 
takken). Hieruit werden de volgende grootheden berekend: het gemiddeld takgewicht, de 
taklengte, het takgewicht per cm, het aantal knoppen per tak, het eerste bladpaar met een 
zijscheut, het percentage niet geoogste takken, het dagnummer waarop 50% van de takken 
werd geoogst en het aantal dagen waartussen 10% en 90% van de takken werd geoogst. 
Van elke behandeling werden aselect twintig takken (vijf per herhaling) genomen voor 
gewasonderzoek. Alleen het bovengronds gedeelte van de plant werd bemonsterd. Van elke 
behandeling werden tevens bladmonsters (net volgroeid blad) genomen. 
De gewasmonsters werden onderzocht op hoofd- en spoorelementen (alle spoorelementen 
alleen bij de eerste teelt). 
Van elke bak werden tien takken (veilingrijp stadium) genomen, waarvan de houdbaarheid 
werd bepaald. Na de oogst zijn de takken ingehoesd en drie dagen bij 8°C op water (met 
voorbehandelingsmiddel) bewaard en twee dagen in de uitbloeiruimte in een container 
(standaardafzetsimulatie). Bij het inzetten in de vaas is het blad tot vaashoogte verwijderd, de 
tak aangesneden en in de vaas gezet die gevuld was met water met Chrysal Clear. 
Aan de takken werden de volgende waarnemingen gedaan: aantal knoppen, aantal open 
gekomen knoppen, aantal knoppen open als de eerste bloem is uitgebloeid, datum blad 50% 
geel, datum blad 50% slap, datum tak weg en reden afschrijving (uitgebloeid/blad 100% geel, 
blad 100% slap, geknakt, bloemsteeltjes slap en botrytis). 
3. RESULTATEN EN DISCUSSIE 
3.1 WATERVERBRUIK 
In week 14 en 15 van de eerste teelt werd met de regenleiding beregend om de weggroei te 
bevorderen en tevens om klimaat te maken. In week 16 werd begonnen met water ( +voeding) 
geven via de druppelslangen. Van week 16 tot en met 20 werd naast het water geven via 
druppelslangen ook nog beregend via de regenleiding. Na week 20 werd alleen nog water 
gegeven via de druppelslangen. In week 22 en 23 werd op advies van de begeleidingsgroep, 
nauwelijks water gegeven, omdat het gewas te vegetatief groeide. Door de vegetatieve groei 
zou de knopvorming in gevaar komen en het gewas te lang worden. In week 24 tot en met 26 
werd wel water gegeven, maar in kleine hoeveelheden. In verband met het uitlopen van de 
knoppen werd in week 27 en 28 meer water gegeven. In Figuur 1 wordt het verloop van de 
watergift grafisch weergegeven. 
Figuur 1 - Grafische weergave verloop van de watergift in de eerste teelt 
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In totaal werd tijdens de eerste teelt 182,5 liter water per m2 gegeven. Via de regenleiding 
werd 28,2 liter (zonder voeding) en via de druppelslangen 154,3 liter (met voeding) gegeven. 
Alleen in de weken 14 tot en met 21 kon drainwater worden opgevangen. Daarna werd door 
vermindering van de watergift, geen drainwater meer aangetroffen. De hoeveelheid drainwater 
tot en met week 21 bedroeg 29,4 liter per m2. In Figuur 2 wordt cumulatief de watergift en de 
hoeveelheid drainwater weergegeven. 
In de eerste week (31) van de tweede teelt werd beregend via de regenleiding. Dit werd 
gedaan om de weggroei te bevorderen en tevens om klimaat te maken. In week 32 werd 
begonnen met water ( +voeding) geven via druppelslangen. Van week 32 tot en met 34 werd 
naast het water geven via druppelslangen ook nog beregend via de regenleiding en na week 
34 alleen via druppelslangen. In week 38 werd op advies van de begeleidingsgroep geen water 
gegeven en vanaf week 39 tot aan het einde van de teelt kleine hoeveelheden. 
In Figuur 3 wordt het verloop van de watergif t van de tweede teelt grafisch gegeven. 
Figuur 2 - Grafische weergave cumulatieve watergift en cumulatieve hoeveelheid drainwater in de 
eerste teelt 
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Figuur 3 - Grafische weergave verloop van de watergift in de tweede teelt 
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In totaal werd tijdens de tweede teelt 117 liter water per m2 gegeven. Via de regenleiding 
werd 33,5 liter (zonder voeding) en via de druppelslangen 83,5 liter (met voeding) gegeven. 
Alleen in de weken 31 tot en met 37 kon drainwater worden opgevangen. Na week 37 werd, 
door vermindering van de watergift, geen drainwater meer aangetroffen. De hoeveelheid 
drainwater tot en met week 37 bedroeg 29,7 liter per m2. 
In Figuur 4 wordt cumulatief de watergift en cumulatief de hoeveelheid drainwater gegeven. 
Figuur 4 - Grafische weergave cumulatieve watergift en cumulatieve hoeveelheid drainwater in de 
tweede teelt 
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In week 13 en 14 van de derde teelt werd beregend via de regenleiding. In week 15 werd 
begonnen met water ( +voeding) geven via de druppelslangen. Van week 15 tot en met 18 
werd naast het watergeven via druppelslangen ook nog beregend via de regenleiding. Vanaf 
week 19 werd alleen nog water gegeven via druppelslangen. In week 21 en 22 werd op advies 
van de begeleidingsgroep weinig en in week 23 iets meer water gegeven. In verband met het 
uitlopen van de knoppen werd in week 24, 25 en 26 weer meer water gegeven. In Figuur 5 
wordt het verloop van de watergift grafisch weergegeven. 
In totaal werd tijdens de derde teelt 200,7 liter water per m2 gegeven. Via de regenleiding 
werd 26,0 liter (zonder voeding) en via de druppelslangen 174,7 liter (met voeding) gegeven. 
Alleen in de weken 13 tot en met 20 kon drainwater worden opgevangen. Daarna werd geen 
drainwater meer aangetroffen. De hoeveelheid drainwater tot en met week 29 bedroeg 24,2 
liter per m2. 
In Figuur 6 wordt cumulatief de watergift en cumulatief de hoeveelheid drainwater 
weergegeven. 
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Figuur 5 Grafische weergave verloop van de watergift in de derde teelt 
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Figuur 6- Grafische weergave cumulatieve watergift en cumulatieve hoeveelheid drainwater in 
de derde teelt 
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3.2 WATER- EN GRONDANALYSES 
3.2.1 Voedingswateranalyses 
In de bijlagen 2, 3 en 4 staan de analyseresultaten van het voedingswater, toegediend via 
druppelslangen, van de drie teelten vermeld. In Tabel 3 worden de gemiddelde analyse-
resultaten vermeld. De hoofdelementen zijn uitgedrukt in mmol/l en de EC in mS/cm. 
Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde analyseresultaten goed overeenkomen met de doseer -
EC's en de voedingsoplossingen uit Tabel 2. Tevens blijkt dat de verschillen tussen de analyse-
resultaten van de drie teelten gering zijn. 
Tabel 3 - Gemiddelde analyseresultaten voedingswater, toegediend via druppelslangen 
Behan-
deling 
V teelt 
1 
2 
3 
4 
5 
2" teelt 
1 
2 
3 
4 
5 
3e teelt 
1 
2 
3 
4 
5 
pH 
5,4 
5,7 
5,7 
5,9 
6,2 
5,3 
5,4 
5,4 
5,3 
5,4 
6,0 
6,1 
5,9 
6,0 
5,8 
EC 
0,9 
1,6 
2,4 
3,1 
3,9 
0,9 
1,6 
2,3 
3,2 
4,0 
0,9 
1,7 
2,4 
3,2 
3,9 
NH4 
0,7 
0,8 
0,7 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
K 
2,3 
4,4 
7,4 
10,0 
13,1 
2,3 
4,6 
7,4 
10,6 
13,6 
2,6 
4,9 
7,8 
10,2 
13,0 
Na 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
Ca 
1,3 
2,5 
4,0 
5,4 
6,9 
1,4 
2,6 
4,1 
5,8 
7,4 
1,3 
2,7 
4,1 
5,6 
6,6 
Mg 
0,8 
1,5 
2,4 
3,3 
4,3 
0,8 
1,5 
2,3 
3,4 
4,3 
0,8 
1,6 
2,5 
3,4 
4,2 
NC-3 
5,6 
10,5 
16,5 
22,0 
28,3 
5,9 
10,9 
16,4 
23,0 
28,8 
6,0 
11,3 
16,9 
22,2 
27,2 
Cl 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
so« 
0,8 
1,5 
2,3 
3,2 
4,2 
0,8 
1,4 
2,2 
3,2 
4,1 
0,8 
1,5 
2,3 
3,1 
3,9 
HCOa 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
p 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
In hoofdstuk 3.1 is vermeld dat er ook water werd gegeven via de regenleiding. Met de 
regenleiding kon geen voeding worden gegeven. Door de analysecijfers uit Tabel 3 te 
vermenigvuldigden met de hoeveelheid water gegeven via de druppelslangen en te delen door 
de totale watergift (regenleiding + druppelslangen), wordt de samenstelling per liter toe-
gediend water verkregen. De resultaten van deze berekening staan in Tabel 4. 
De uit de berekening verkregen resultaten zijn, vooral bij de hogere EC's, aanzienlijk lager dan 
vermeld in Tabel 3. De afwijkingen zijn het grootst bij de tweede teelt. Dat komt omdat bij 
deze teelt het percentage water zonder voeding 28,6 % van de totale watergift bedroeg. Bij de 
eerste en derde teelt was het percentage, respectievelijk 15,4% en 13%. 
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Tabel 4 Berekende analyseresultaten van het totaal toegediende water 
Behan-
deling 
T teelt 
1 
2 
3 
4 
5 
2" teelt 
1 
2 
3 
4 
5 
3" teelt 
1 
2 
3 
4 
5 
EC 
0,8 
1,3 
2,0 
2,6 
3,3 
0,6 
1,2 
1,7 
2,3 
2,9 
0,8 
1,4 
2,1 
2,7 
3,4 
NH4 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
K 
1,9 
3,8 
6,3 
8,6 
11,2 
1,6 
3,3 
5,3 
7,6 
9,7 
2,2 
4,3 
6,8 
8,9 
11,3 
Na 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
Ca 
1,1 
2,2 
3,5 
4,7 
6,0 
1,0 
1,9 
2,9 
4,1 
5,3 
1,2 
2,3 
3,6 
4,9 
5,7 
Mg 
0,6 
1,3 
2,1 
2,8 
3,6 
0,5 
1,1 
1,7 
2,4 
3,1 
0,7 
1,4 
2,2 
2,9 
3,7 
NC-3 
4,7 
8,9 
14,0 
18,5 
23,7 
4,3 
7,8 
11,7 
16,5 
20,7 
5,3 
9,8 
14,7 
19,3 
23,7 
Cl 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
SC-4 
0,7 
1,2 
1,9 
2,6 
3,5 
0,6 
1,0 
1,6 
2,2 
2,9 
0,7 
1,5 
2,0 
2,7 
3,4 
HCC-3 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
p 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
3.2.2 Drainwateranalyses 
In de bijlagen 5, 6 en 7 worden van de drie teelten de analyseresultaten van het drainwater 
gegeven. 
Opvallend is dat bij de eerste teelt, met uitzondering van nitraat, nauwelijks verscheen tussen 
de behandelingen werden aangetroffen. De verwachting was dat bij toename van de doseer • 
EC, de EC en de voedingselementen in het drainwater zouden toenemen. Een verklaring kan 
zijn dat er in de eerste acht weken van de teelt te weinig water is gegeven om uitspoeling van 
nutriënten te veroorzaken. De hoeveelheid drainwater dat toch werd opgevangen kan door 
verdringing zijn bewerkstelligd. Later in de teelt kon door vermindering van de watergift geen 
drainwater meer worden opgevangen. 
De analyseresultaten bij de start van de tweede teelt waren beduidend hoger dan bij de 
beëindiging van de eerste teelt (zie Bijlage 5). Dat komt omdat tussen de twee teelten de grond 
werd doorgespoeld met de in Tabel 2 vermelde doseer-EC's en voedingsoplossingen. 
Alleen tijdens de eerste acht weken van de teelt kon drainwater worden opgevangen en 
geanalyseerd. In deze periode werd een lichte toename van EC en voedingselementen in het 
drainwater gevonden bij toename van de doseer-EC's. 
De analyseresultaten bij de start van de derde teelt kwamen over het algemeen (behalve 
beduidend lager SCu en HCCb) overeen met de analyseresultaten aan het einde van de tweede 
teelt (zie Bijlage 6). Ook tijdens deze teelt kon drainwater gedurende acht weken worden 
opgevangen. In deze periode werd een lichte toename van EC en voedingselementen in het 
drainwater gevonden. 
Uit de analyses blijkt duidelijk de invloed van de behandelingen op de hoeveelheid nutriënten in 
het drainwater. De nutriënten namen evenredig toe bij toename van de doseer-EC en voedings-
toestand. Indien er veel wordt uitgespoeld kan dat leiden tot grote hoeveelheden nutriënten in 
het oppervlakte- of grondwater, hetgeen milieutechnisch niet verantwoord is. 
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3.2.3 Grondanalyses 
In de bijlagen 8A, 8B, 9A, 9B, 10A en 10B worden van de drie teelten de analyseresultaten 
van het grondonderzoek van zowel eerste als tweede steek gegeven. 
Uit de analyseresultaten van 13 april 1998 (zie Bijlage 8A) blijkt dat de streefwaarden voor EC, 
K en NO3 (zie Tabel 1) in de eerste steek redelijk goed waren gerealiseerd. Daarentegen waren 
Ca en SO4 hoger en Mg lager. De bemonstering op 11 mei 1998 gaf .bij de behandelingen 1 en 
2, een daling van NO3 te zien. Bij de overige behandelingen was NO3 op hetzelfde niveau 
gebleven. Op 25 mei 1998 werd bij alle behandelingen een toename van de EC en voedings-
elementen waargenomen. Op 10 juli 1998 waren bij behandeling 1, NO3 en K ten opzichte van 
de bemonstering op 15 juni, gedaald. 
Over het algemeen kan worden gezegd dat de analysecijfers in de loop van de teelt, behalve bij 
behandeling 1, zijn gestegen bij toename van de doseer-EC. Bij behandeling 1 komen de 
analysecijfers aan het einde van de teelt overeen met die van bij de start. De analysecijfers van 
de tweede steek (zie Bijlage 8B) zijn bij alle behandelingen gedurende de teelt toegenomen. 
Eerder werd vermeld dat de grond tussen de eerste en tweede teelt werd doorgespoeld. 
De analyseresultaten van de bemonstering op 27 juli 1998 (zie Bijlage 9A) komen redelijk goed 
overeen met die aan het einde van de eerste teelt. Bij de bemonstering op 24 augustus 1998 
werd bij alle behandelingen een daling van de analysecijfers in de eerste steek geconstateerd, 
terwijl de analysecijfers van de tweede steek (zie Bijlage 9B) gelijk gebleven zijn. Bij de 
bemonstering op 21 september 1998 zette de daling bij behandeling 1, zowel in de eerste als 
in de tweede steek, door. De analysecijfers bij de behandelingen 2 en 3 bleven gelijk en bij de 
behandelingen 4 en 5 werd een stijging geconstateerd. Aan het einde van de teelt waren de 
analysecijfers van de behandelingen 1 en 2 lager dan bij het begin van de teelt, terwijl bij de 
overige behandelingen de analysecijfers hoger waren. 
Het bovenstaande kan een indicatie zijn dat de doseer-EC en de gebruikte voedingsoplossingen 
bij de behandelingen 1 en 2 in deze periode van het jaar te laag geweest zijn om de analyse-
cijfers op een gelijk niveau te houden. 
Tussen de tweede en derde teelt werd de grond gestoomd en doorgespoeld. 
Bij de eerste bemonstering op 30 maart 1999 (zie Bijlage 10A) kwamen de analysecijfers 
redelijk overeen met die aan het einde van de tweede teelt. Alleen het ammoniumgehalte was 
hoger dan bij voorgaande teelten, waarschijnlijk als gevolg van stomen. Bij de bemonstering op 
26 mei 1999 waren bij behandeling 1 de analysecijfers ten opzichte van twee voorgaande 
bemonsteringen iets gedaald. Bij de overige behandelingen waren de analysecijfers toege-
nomen. De bemonstering op 30 juni 1999 gaf bij de behandelingen 2 tot en met 5, zowel in de 
eerste als tweede steek, een flinke stijging van de analysecijfers te zien. Bij behandeling 1 
komen de analysecijfers aan het einde van de teelt weer overeen met die van bij de start. 
Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat bij de teelt van Eustoma in het voorjaar, een 
doseer-EC van 0,8 mS/cm kan worden aangehouden om de voedingstoestand op het niveau 
overeenkomende met die bij de start te houden. Echter bij de teelt in het najaar zal een hogere 
doseer-EC moeten worden aangehouden, bijvoorbeeld een doseer-EC tussen 1,6 en 2,4 
mS/cm. 
Bij alle teelten werden ook de A-cijfers bepaald. De cijfers geven duidelijk weer, wanneer er 
geen of minder water werd gegeven. In de perioden, dat er geen of minder water werd 
gegeven, daalden de A-cijfers flink, hetgeen wil zeggen dat de vochtvoorraad sterk is 
afgenomen. 
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3.3 PRODUCTIE 
Bij de eerste teelt ontstond in week 22 een lichte aantasting van brandkoppen. Het ontstaan 
was niet gekoppeld aan een bepaalde behandeling. In totaal, over alle behandelingen, bedroeg 
het aantal planten met brandkoppen niet meer dan 2,3%. Later in de teelt bleef de aantasting 
beperkt tot enkele misvormde bladeren. De aantasting had geen nadelige gevolgen voor de 
productie. In de tweede teelt werden geen brandkoppen aangetroffen. In de derde teelt 
ontstond, evenals bij de eerste teelt, in week 22 brandkoppen. De aantasting was nu vele 
malen ernstiger. Tussen de behandelingen werd nu een betrouwbaar lineair verband (P = 0,004) 
gevonden. Bij behandeling 1 waren 29,7% van de planten aangetast. De aantasting nam af bij 
toename van de voedingstoestand en bij toename van de doseer-EC. Bij de behandelingen 2 tot 
en met 5 waren respectievelijk 21,9; 12,0; 7,4 en 2,7% van de planten aangetast. Opvallend 
is dat de aantasting steeds in het voorjaar plaats vond en wel op het moment dat de watergift 
door teeltomstandigheden werd beperkt (zie hoofdstuk 3.1) 
Tijdens de oogst werd bij alle teelten een groot aantal waarnemingen verricht. 
In Tabel 5 wordt van de eerste teelt de gemiddelde resultaten en tevens de wiskundige 
verwerking vermeld. 
Tabel 5 Gemiddelde resultaten van de eerste teelt 
Behandeling 
Gem. gewicht 
g/stuk 
Gem. lengte cm 
Gewicht g/cm 
Gem. aantal 
knoppen/tak 
Bladpaar 1 e 
zijscheut 
% takken niet 
geoogst 
Dagnummer 50% 
geoogst 
Schatting aantal 
dagen 90%-10% 
geoogst 
1 
76,1 
111,2 
0,68 
11,3 
11,5 
3,9 
187,1 
9,8 
2 
72,1 
109,8 
0,66 
11,5 
11,5 
2,0 
186,7 
10,5 
3 
71,9 
107,8 
0,67 
11,7 
11,7 
3,4 
186,8 
9,7 
4 
71,7 
107,8 
0,67 
11,6 
11,6 
3,4 
186,6 
10,6 
5 
73,8 
105,6 
0,70 
11,9 
11,3 
3,2 
186,3 
11,0 
Wiskundige 
verwerking 
n.s. 
P lineair 
<0,001 
l.s.d. 2,8 
n.s. 
Tl.S. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
Uit Tabel 5 blijkt dat alleen de taklengte betrouwbaar afnam naarmate de doseer-EC toenam. 
Bij de overige waarnemingen werden geen betrouwbare verschillen tussen de behandelingen 
waargenomen. 
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat de bij behandeling 1 behorende doseer-EC en 
voedingstoestand heeft geleid tot een optimale productie. Hogere doseer-EC's en daarbij een 
oplopende voedingstoestand (zie Bijlage 8a en 8B) heeft niet geleid tot een hogere productie. 
In Tabel 6 wordt van de tweede teelt de gemiddelde resultaten en de wiskundige verwerking 
vermeld. 
De oogstperiode van de tweede teelt was beduidend langer (4 weken) dan in de eerste teelt (2 
weken). Op 11 november werd besloten de tweede teelt te beëindigen. Bij een aantal 
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Tabel 6 Gemiddelde resultaten van de tweede teelt 
Behandeling 
Gem. gewicht 
tot laatste 
oogstdag g/stuk 
Gem. gewicht 1 
bloem open 
g/stuk 
Gem. gewicht 0 
bloem open 
g/stuk 
Gem. gewicht 
totaal aantal 
takken g/stuk 
Gem. lengte cm 
Gewicht g/cm 
Gem. aantal 
knoppen/tak 
Bladpaar 1 e 
zijscheut 
% takken 
geoogst tot 
laatste oogstdag 
% takken 
geoogst 1 bloem 
open 
% takken 
geoogst 0 bloem 
open 
% uitval 
Dagnummer 
10% geoogst 
Dagnummer 
5 0 % geoogst 
1 
35,3 
31 ,0 
23,5 
33,8 
80,3 
0,44 
4,9 
7,9 
75 ,0 
16,9 
6,8 
1,3 
294,9 
301,8 
2 
36,2 
32.1 
25,7 
34,7 
81,8 
0,44 
4,8 
8,0 
74,2 
18,5 
6,6 
0,6 
294,8 
302 ,4 
3 
36,9 
31,6 
26,4 
35,6 
80,8 
0,46 
5,3 
7,8 
78,8 
13,5 
7,2 
0,5 
293,8 
300 ,4 
4 
35 ,0 
31,1 
27,7 
34,2 
79,8 
0,44 
5,2 
7,8 
83,1 
12,1 
4,2 
0,6 
293 ,2 
299 ,4 
5 
37,8 
" 32 ,7 
24,7 
37 ,0 
80 ,4 
0,47 
5,6 
7,8 
87,9 
9,5 
2,3 
0,3 
292 ,6 
298 ,4 
Wiskundige 
verwerking 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
P lineair 
0 ,022 
l.s.d. 0,7 
n.s. 
P lineair 
0,05 
l.s.d. 15,5 
P lineair 
0 ,065 
l.s.d 10,2 
P lineair 
0,09 
l.s.d 6,1 
n.s. 
P lineair 
0 ,002 
l.s.d. 1,5 
P lineair 
0,011 
l.s.d. 3,2 
behandelingen waren nog niet alle takken geoogst. De takken waren in een stadium waarin 
verwacht werd, dat de knoppen niet meer open zouden komen, gezien de afnemende 
hoeveelheid licht (zie grafiek Bijlage 15) in deze periode van het jaar. 
Op de laatste oogstdag werden naast de goede takken ook de takken met één bloem en geen 
bloem open geteld en gewogen. In Tabel 6 worden ook hiervan de resultaten vermeld. 
Bij geen van de takgewichten werd een betrouwbaar verschil tussen de behandelingen 
aangetroffen. Dat was ook niet het geval voor taklengte, gewicht uitgedrukt in g/cm, bladpaar 
eerste zijscheut en % uitval. 
Een betrouwbaar verschil tussen de behandelingen werd vastgesteld bij de volgende 
waarnemingen: aantal knoppen per tak, % takken geoogst tot en met laatste oogstdag, % 
takken geoogst met 1 bloem open, % takken geoogst met 0 bloem open, dagnummer 10% 
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geoogst en 50% geoogst. Het aantal knoppen per tak en percentage takken geoogst tot en 
met de laatste oogstdag nam toe bij toename van de doseer-EC en voedingstoestand. 
Daarentegen namen percentage takken geoogst met één bloem en geen bloemen open af. Bij 
toename van de EC kon eerder worden geoogst. Dat kwam zowel tot uiting in het dagnummer 
waarop 10% als die waarop 50% was geoogst. 
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat een hogere doseer-EC en een hogere 
voedingstoestand dan die van behandeling 1 niet heeft geleid tot een hoger takgewicht en 
taklengte. Echter in tegenstelling tot de eerste teelt konden nu meer takken en kon eerder 
worden geoogst bij toename van de doseer-EC en voedingstoestand. Tevens nam het aantal 
knoppen per tak toe. 
De resultaten gaven aanleiding om de tweede proef in het voorjaar van 1999 te herhalen. De 
achterliggende gedachte was dat door afname van de hoeveelheid licht in deze periode van het 
jaar (herfst) in combinatie met een hogere doseer-EC en een hogere voedingstoestand heeft 
geleid tot het eerder in bloei komen van de takken. 
In Tabel 7 wordt van de derde teelt de gemiddelde resultaten en de wiskundige verwerking 
vermeld. 
Tabel 7 - Gemiddelde resultaten van de derde teelt 
Behandeling 
Gem. takgewicht 
Gem. taklengte 
cm. 
Gewicht g/cm 
Gem. aantal 
knoppen/tak 
Bladpaar 1e 
zijscheut 
% takken 
geoogst 
% nieten 
% uitval 
Dagnummer 
50% geoogst 
1 
83,2 
103,2 
0,80 
12,8 
7,9 
93,2 
5,8 
1,0 
177,4 
2 
79,4 
102,8 
0,77 
12,9 
8,4 
91,1 
5,8 
3,1 
177,3 
3 
78,2 
99,8 
0,78 
13,5 
7,7 
98,3 
1,7 
0,0 
176,0 
4 
76,5 
99,4 
0,77 
13,3 
7,8 
98,4 
1,0 
0,7 
176,0 
5 
73,4 
95,8 
0,77 
13,0 
7,9 
99,7 
0 
0,3 
174,3 
Wiskundige 
verwerking 
P lineair 
0,047 
l.s.d. 9,9 
P lineair 
0,009 
l.s.d. 5,6 
- n.s. 
**n.s. 
n.s. 
P lineair 
0,012 
l.s.d. 6,6 
P lineair 
0,015 
l.s.d. 5,6 
n.s. 
P lineair 
0,005 
l.s.d. 2,1 
Uit de tabel blijkt dat, in tegenstelling tot voorgaande teelten, het takgewicht betrouwbaar 
afnam bij toename van de doseer-EC en voedingstoestand.Tevens nam de taklengte, evenals 
bij de eerste teelt, betrouwbaar af. Het percentage geoogste takken nam betrouwbaar toe, het 
percentage nieten nam af en er kon eerder worden geoogst. Het laatste kwam tot uiting in het 
dagnummer waarop 50% was geoogst. Bij de overige waarnemingen werden geen betrouw-
bare verschillen tussen de behandelingen waargenomen. 
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Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat een hogere doseer-EC en een hogere 
voedingstoestand dan die behorende bij behandeling 1 niet leidde tot zwaardere en langere 
takken. Echter door toename van de doseer-EC en voedingstoestand kon, evenals in de tweede 
teelt, eerder met oogsten worden begonnen. Tevens nam het percentage oogstbare takken 
toe, maar de toename was niet zo groot als bij de tweede teelt. Het hogere percentage nieten 
bij de behandelingen 1 en 2 kan het gevolg zijn van de ernstige aantasting door brandkoppen. 
De planten, die door brandkoppen waren aangetast, groeiden na vorming van zijknoppen 
(hoofdknop was weg) wel door. Echter de bloei-achterstand was zo groot, dat de planten als 
nieten werden afgeschreven. 
3.4 GEWASANALYSES 
In de bijlagen 11, 12 en 13 worden van de drie teelten de analyseresultaten, zowel van net 
volgroeide blad als van de gehele plant (zonder wortels), vermeld. Naast de hoofdelementen 
werden bij de eerste teelt ook Fe, Mn, Zn en B bepaald en bij de tweede en derde teelt alleen 
B. 
De drogestof percentages zijn bij de eerste en derde teelt, zowel bij het net volgroeide blad als 
bij de gehele plant, iets hoger dan bij de tweede teelt. 
In de gewasanalyses van het net volgroeide blad zowel van de gehele plant werden bij de 
eerste teelt nauwelijks verschillen tussen de behandelingen geconstateerd, behalve bij de 
elementen S-totaal, Cl, SCu en B. De vier elementen daalden bij toename van de doseer-EC. 
De elementen K, Ca, Mg, N-totaal, S-totaal, SO*, Mn en B waren in de gehele plant lager dan 
in het net volgroeide blad. Na, P, NO3 en Fe verschilden nauwelijks. Cl en Zn waren in de 
gehele plant hoger. 
Bij de tweede teelt waren de analysecijfers over het algemeen iets hoger (behalve Cl) dan bij de 
eerste teelt. De analysecijfers voor K, N-totaal en NO3 waren bij behandeling 1 een fractie lager 
dan bij de overige behandelingen. De elementen K, Ca, Mg, N-totaal, S-totaal, SÛ4 en B zijn 
ook nu weer lager in de gehele plant dan in het volgroeide blad. Na en P verschilden nauwelijks 
en Cl was in de gehele plant hoger. 
De analyseresultaten van de derde teelt kwamen over het algemeen overeen met (behalve 
lager Cl en B) met die van de eerste teelt. 
Opvallend zijn de lage Ca- en de hoge Mg-gehalten bij de drie teelten. Het Ca-gehalte in het net 
volgroeide blad en in de totale plant nam in geringe mate toe bij toename van de doseer EC, 
terwijl bij de hoogste doseer-EC vijf keer meer Ca werd toegediend dan bij de laagste. Het Ca-
gehalte in het net volgroeide blad is zeer laag in vergelijking tot jong volgroeid blad van 
chrysant. Daar worden Ca-gehalten gevonden, die liggen tussen 250-550 mmol per kg droge 
stof. 
Uit de resultaten van het gewasonderzoek kan worden geconcludeerd dat de toename van de 
doseer-EC en voedingstoestand niet heeft geleid tot een hogere opname aan elementen. 
3.5 NUTRIËNTENOPNAME BEREKEND VIA GEWASANALYSE 
In Tabel 8 wordt per behandeling en per teelt de nutriëntenopname, uitgedrukt in kg per ha, 
gegeven. Bij de berekening is gebruik gemaakt van: analyseresultaten gehele plant, gemiddeld 
takgewicht en 75 planten per m2 bakoppervlak. 
Uit de resultaten'blijkt de nutriëntenopname bij de tweede teelt lager te zijn dan bij de eerste 
en derde teelt. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een lager takgewicht. Bij de derde teelt 
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Tabel 8 - Nutriëntenopname per behandeling, uitgedrukt in kg/ha 
Behandeling 
V teelt 
1 
2 
3 
4 
5 
2e teelt 
1 
2 
3 
4 
5 
3e teelt 
1 
2 
3 
4 
5 
K 
257 
243 
256 
248 
262 
123 
137 
141 
132 
157 
303 
307 
305 
316 
289 
Na 
10,5 
9,0 
10,1 
10,3 
9,4 
3,7 
3,8 
3,8 
3,9 
4,6 
10,6 
8,2 
8,4 
8,6 
7,7 
Ca 
23 
24 
27 
27 
29 
13 
13 
13 
16 
16 
24 
24 
28 
28 
30 
Mg 
30 
29 
29 
30 
33 
17 
18 
18 
17 
19 
35 
32 
33 
32 
31 
N-
totaal 
177 
168 
182 
176 
185 
97 
109 
111 
107 
118 
204 
203 
199 
213 
207 
Cl 
56 
52 
49 
48 
44 
11 
12 
13 
11 
10 
16 
19 
19 
20 
16 
S-
totaal 
48 
46 
47 
42 
42 
42 
25 
25 
22 
21 
52 
51 
45 
41 
34 
P 
8,6 
8,3 
8,4 
8,4 
8,7 
5,3 
5,8 
6,0 
5,6 
6,2 
11,9 
11,5 
11,3 
11,5 
9,9 
was de opname aan K, N en P hoger dan bij de eerst teelt, hetgeen veroorzaakt werd door een 
iets hoger takgewicht. 
Door de nutriëntenopname (Tabel 8) te delen door het waterverbruik (gift - drain + verande-
ring vochtgehalte grond) worden de opnameconcentraties aan hoofdelementen per liter 
opgenomen water verkregen. In Tabel 9 worden per behandeling en per teelt deze^opname-
concentraties vermeld. 
Uit de resultaten blijkt dat de opnameconcentraties nauwelijks door toename van de doseer-EC 
en de voedingstoestand zijn toegenomen. Dit geldt voor alle drie de teelten. 
Worden de opnameconcentraties uit Tabel 9 vergeleken met de berekende analyseresultaten 
van het totaal toegediende water (Tabel 4) dan blijkt het volgende: kalium werd meer, stikstof 
iets meer en calcium werd minder opgenomen dan toegediend bij de laagste doseer-EC. De 
opnameconcentraties van de overige elementen, behalve Na,.Cl en P (niet toegediend), komen 
goed overeen met de laagste doseer-EC. 
Uit de opnameconcentraties kan via de formule van McNeal (McNeal et al, 1970) de opname-
EC worden berekend. Deze bedroeg over alle behandelingen en teelten heen 0,88 mS/cm 
(afgerond 0,9). 
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Tabel 9 - Opnameconcentraties hoofdelementen, uitgedrukt in mmol/l per liter 
opgenomen water 
Behandeling 
I e teelt 
1 
2 
3 
4 
5 
Gem. 
2e teelt 
1 
2 
3 
4 
5 
Gem. 
3e teelt 
1 
2 
3 
4 
5 
Gem. 
K 
3,26 
3,27 
3,46 
3,36 
3,52 
3,37 
3,03 
3,13 
3,23 
3,05 
3,68 
3,22 
3,56 
3,78 
3,67 
3,92 
3,53 
3,69 
Na 
0,23 
0,21 
0,23 
0,24 
0,22 
0,22 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,18 
0,16 
0,21 
0,17 
0,17 
0,18 
0,16 
0,18 
Ca 
0,28 
0,31 
0,36 
0,36 
0,38 
0,34 
0,31 
0,29 
0,29 
0,36 
0,37 
0.32 
0,28 
0,29 
0,33 
0,34 
0,36 
0,32 
Mg 
0,61 
0,63 
0,63 
0,65 
0,71 
0,65 
0,67 
0,66 
0,66 
0,63 
0,72 
0,67 
0,66 
0,63 
0,64 
0,64 
0,61 
0,64 
N-
totaal 
6,28 
6,31 
6,87 
6,65 
6,95 
6,61 
6,67 
6,95 
7,10 
6,91 
7,73 
7,07 
6,70 
6,98 
6,69 
7,38 
7,06 
6,96 
Cl 
0,78 
0,77 
0,73 
0,72 
0,65 
0,73 
0,30 
0,30 
0,33 
0,28 
0,26 
0,29 
0,21 
0,26 
0,25 
0,27 
0,22 
0,24 
S-
totaal 
0,74 
0,75' 
0,77 
0,69 
0,69 
0,73 
1,26 
0,69 
0,70 
0,62 
0,60 
0,77 
0,75 
0,76 
0,66 
0,62 
0,51 
0,66 
P 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,15 
0,14 
0,16 
0,17 
0,17 
0,16 
0,17 
0,17 
0,18 
0,18 
0,17 
0,18 
0,15 
0,17 
3.6 HOUDBAARHEID 
De houdbaarheid van de bloemen werd bij alle drie teelten onderzocht. Daarbij werd een groot 
aantal waarnemingen (zie hoofdstuk 2.3) uitgevoerd. Bij geen van de waarnemingen werd 
tussen de behandelingen een betrouwbaar verband gevonden. 
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CONCLUSIE 
In de teeltperiode 31 maart - 13 juli 1998 kon een goede productie en een goede kwaliteit 
Eustoma worden behaald. Dit werd bereikt door voor het planten de voedingstoestand van 
de grond door middel van een voorraadbemesting op het streefniveau, vermeld in klasse 4 
uit de bemestingsadviesbasis, te brengen en daarna gedurende de teelt bij te mesten met 
EC 0,8 mS/cm van de in de proef gebruikte voedingsoplossing. Toedienen van voedings-
oplossingen met een hogere EC dan 0,8 mS/cm leidde niet tot meer productie en/of een 
betere kwaliteit. Bij een doseer-EC van 0,8 kon het streefniveau worden gehandhaafd. 
Hogere doseer-EC's leidde tot een toename van voedingselementen in grond, maar niet in 
het gewas. 
In de teeltperiode 28 juli - 11 november 1998 kon bij behandeling 1, overeenkomende met 
die uit de eerste proef, zware takken van een goede kwaliteit worden behaald. Een hogere 
voedingstoestand en een hogere doseer-EC leidde niet tot zwaardere takken en/of een 
betere kwaliteit. Echter door toename van de doseer-EC en een hogere voedingstoestand 
konden, in deze tijd van het jaar, meer takken worden geoogst. Op de laatste oogstdag 
waren bij behandeling 5 (hoogste voedingstoestand en hoogste doseer-EC) 12,9% meer 
takken geoogst dan bij behandeling 1. Een doseer-EC van 0,8 mS/cm was, in deze teelt-
periode, niet voldoende om het streefniveau te handhaven. Bij een doseer EC van 1,6 
mS/cm kon het voedingsniveau van de start van de teelt niet worden gehandhaafd. Het 
voedingsniveau kwam aan het einde, van de teelt uit op het streefniveau van behandeling 1. 
Hogere doseer-EC's leidde tot een toename van voedingselementen in de grond en in het 
drainwater, maar niet in het gewas. 
In de teeltperiode 30 maart - 7 juli 1999 werden de zwaarste en de langste takken behaald 
bij een doseer-EC van 0,8 mS/cm en een voedingsniveau gelijk aan het streefniveau (klasse 
4). Een hogere doseer-EC en een hogere voedingstoestand leidde niet tot zwaardere en 
langere takken of tot een betere kwaliteit. Echter, de takken kwamen wel eerder in bloei en 
het percentage oogstbare takken nam toe. Dat laatste is mogelijk een gevolg van lagere 
aantasting door brandkoppen, hetgeen heeft geleid tot een lager percentage nieten. Bij een 
doseer-EC van 0,8 kon het streefniveau worden gehandhaafd. Hogere doseer-EC's leidde 
tot een toename van voedingselementen in grond en in het drainwater, maar niet in het 
gewas. 
Als eindconclusie kan worden gesteld dat een doseer-EC van 0,8 mS/cm en een streefniveau, 
overeenkomende met die uit klasse 4 van de bemestingsadviesbasis, niet heeft geleid tot en 
lager takgewicht en een slechtere kwaliteit Eustoma. Toename van de doseer-EC en toename 
van de voedingstoestand heeft bij de derde teelt zelfs geleid tot afname van het takgewicht. 
Daarentegen kon bij de tweede teelt (oogst november) betrouwbaar eerder en meer takken 
worden geoogst. Dit kan als een voordeel worden beschouwd. Als nadeel kan worden 
aangevoerd, dat de toename van de doseer-EC en het voedingsniveau heeft geleid tot toename 
van nutriënten in het drainwater. Indien niet wordt gerecirculeerd kan dat bij een watergift 
groter dan de evapotranspiratie leiden tot vervuiling van het milieu. 
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BIJLAGE 1 
Tabel 1-
Behandeling 
1' steek 
1 
2 
3 
4 
5 
2" steek 
1 
2 
3 
4 
5 
EC's < !mS/cm) 
tweede teelt 
EC 
0,88 
1,08 
1,27 
1,60 
1,69 
0,82 
0,95 
1,19 
1,42 
1,66 
K 
1,4 
1,9 
2,3 
3,0 
3,5 
1,4 
1,7 
2,1 
2,5 
3,0 
en hoofdelementen (mmol/l) in het 1:2 extract bij < 
Na 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0,7 
0,6 
0,6 
Ca 
2,7 
3,2 
3,8 
4,8 
4,9 
2,5 
2,9 
3,7 
4,4 
3,0 
Mg 
0,6 
0,8 
0,9 
1,0 
1,2 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
1,0 
NC-3 
3,4 
4,7 
6,2 
8,0 
9,7 
2,7 
3,6 
5,2 
6,7 
8,7 
Cl 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
SC-4 
2,2 
2,4 
2,6 
3,2 
3,0 
2,2 
2,3 
2,8 
2,9 
3,3 
aanvang 
P 
0,13 
0,12 
0,11 
0,11 
0,07 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
Tabel 2 - EC's (mS/cm) en hoofdelementen (mmol/l) in het 1:2 extract bij aanvang 
derde teelt 
Behandeling 
I e steek 
1 
2 
3 
4 
5 
2* steek 
1 
2 
3 
4 
5 
EC 
0,71 
0,91 
1,22 
1,42 
1,61 
0,77 
0,85 
1,08 
1,42 
1,55 
K 
1,1 
1,6 
2,4 
3,2 
3,8 
1,2 
1,5 
2,1 
2,8 
3,3 
Na 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
Ca 
2,0 
2,3 
3,1 
3,4 
3,8 
2,0 
2,2 
2,7 
3,7 
3,9 
Mg 
0,5 
0,6 
0,9 
0,9 
1,2 
0,4 
0,5 
0,6 
0,9 
1,0 
NC-3 
3,1 
4,4 
5,9 
7,6 
9,5 
2,8 
3,7 
4,5 
6,6 
8,2 
Cl 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
SC-4 
1,5 
1,7 
2,4 
2,5 
2,5 
1,9 
1,9 
2,4 
2,9 
2,6 
P 
0,16 
0,13 
OJ4 
0,10 
0,12 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
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BIJLAGE 2 
Analyseresultaten voedingswater eerste teelt. Hoofdelementen uitgedrukt in mmol/ l , EC in 
mS/cm. 
Behandeling 1 
Datum pH 
13/4 5.42 
11/5 5.40 
25/5 5.55 
EC 
1.02 
0.86 
0.90 
NH4 
0.75 
0.76 
0.71 
K 
2.35 
2.26 
2.24 
Na 
0.27 
0.19 
0.17 
Ca 
1.34 
1.25 
1.21 
Mg 
0.83 
0.75 
0.80 
N03 
6.17 
5.55 
5.69 
Cl 
0.14 
0.10 
0.10 
S04 
0.84 
0.68 
0.83 
HC03 
0.10 
0.10 
0.10 
p 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
15/6 5.35 0.85 0.73 2.19 0.18 1.26 0.72 5.14 0.10 1.06 0.10 <0.05 
Behandeling 2 
Datum 
13/4 
11/5 
25/5 
15/6 
pH 
5.27 
5.81 
5.77 
5.83 
Behandeling 3 
Datum 
13/4 
11/5 
25/5 
15/6 
pH 
5.28 
6.05 
5.87 
5.63 
Behandeling 4 
Datum 
13/4 
11/5 
25/5 
15/6 
PH 
5.51 
6.20 
5.88 
5.89 
Behandeling 5 
Datum 
13/4 
11/5 
• - 25/5 
15/6 
pH 
5.89 
6.23 
6.63 
5.99 
EC 
1.65 
1.53 
1.64 
1.53 
EC 
2.42 
2.31 
2.31 
2.45 
EC 
3.14 
3.03 
3.03 
3.21 
EC 
3.96 
3.73 
3.86 
3.94 
NH4 
0.84 
0.76 
0.71 
0.74 
NH4 
0.76 
0.76 
0.65 
0.70 
NH4 
0.81 
0.76 
0.71 
0.71 
NH4 
0.76 
0.75 
0.76 
0.73 
K 
4.39 
4.47 
4.38 
4.48 
K 
7.05 
7.47 
7.17 
7.91 
K 
9.70 
10.08 
9.69 
10.60 
K 
13.15 
13.04 
12.58 
13.56 
Na 
0.30 
0.22 
0.20 
0.22 
Na 
0.33 
0.26 
0.24 
0.26 
Na 
0.37 
0.30 
0.28 
0.30 
Na 
0.41 
0.33 
0.32 
0.34 
Ca 
2.59 
2.53 
2.38 
2.62 
Ca 
3.93 
4.06 
3.74 
4.37 
Ca 
5.38 
5.41 
5.12 
5.78 
Ca 
6.94 
6.73 
6.63 
7.42 
Mg 
1.62 
1.47 
1.53 
1.45 
Mg 
2.43 
2.57 
2.35 
2.40 
Mg 
3.37 
3.36 
3.27 
3.31 
Mg 
4.46 
4.15 
4.25 
4.35 
N03 
10.94 
10.39 
10.41 
10.32 
N03 
16.42 
16.48 
16.50 
16.56 
N03 
21.90 
21.87 
22.61 
21.76 
N03 
29.05 
27.21 
29.02 
27.79 
CI 
0.11 
0.10 
0.10 
0.10 
CI 
0.11 
0.10 
0.10 
0.10 
Cl 
0.12 
0.10 
0.10 
0.10 
Cl 
0.12 
0.10 
0.10 
0.10 
S04 
1.51 
1.29 
1.46 
1.56 
S04 
2.29 
2.12 
2.21 
2.44 
S04 
3.22 
3.02 
3.16 
3.29 
S04 
4.37 
3.98 
4.10 
4.27 
HC03 
0.10 
0.17 
0.10 
0.13 
HC03 
0.10 
0.20 
0.10 
0.12 
HC03 
0.10 
0.25 
0.10 
0.11 
HC03 
0.10 
0.28 
0.10 
0.13 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
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BIJLAGE 3 
Analyseresultaten voedingswater tweede teelt. Hoofdelementen uitgedrukt in mmol/l, EC in 
mS/cm. 
Behandeling 1 
Datum pH 
27/7 5.73 
24/8 4.06 
7/9 6.12 
Behandeling 2 
Datum pH 
27/7 5.70 
24/8 4.17 
7/9 6.42 
Behandeling 3 
Datum pH 
27/7 5.70 
7/9 4.15 
7/9 6.44 
Behandeling 4 
Datum pH 
27/7 5.70 
24/8 4.01 
7/9 6.32 
Behandeling 5 
Datum pH 
27/7 5.67 
24/8 4.07 
7/9 6.56 
EC 
0.77 
0.88 
1.01 
EC 
1.53 
1.64 
1.68 
EC 
2.25 
2.36 
2.36 
EC 
3.12 
3.15 
3.31 
EC 
3.90 
4.08 
4.13 
NH4 
0.73 
0.59 
0.68 
NH4 
0.73 
0.59 
0.68 
NH4 
0.74 
0.58 
0.69 
NH4 
0.75 
0.49 
0.63 
NH4 
0.74 
0.54 
0.64 
K 
2.22 
2.34 
2.33 
K 
4.55 
4.66 
4.58 
K 
7.55 
7.57 
7.22 
K 
10.27 
10.64 
10.85 
K 
12.95 
13.72 
14.07 
Na 
0.19 
0.17 
0.16 
Na 
0.22 
0.21 
0.20 
Na 
0.26 
0.25 
0.23 
Na 
0.30 
0.29 
0.28 
Na 
0.33 
0.33 
0.32 
Ca 
1.32 
1.39 
1.36 
Ca 
2.58 
2.72 
2.66 
Ca 
4.02 
4.20 
3.97 
Ca 
5.52 
5.85 
5.96 
Ca 
7.00 
7.61 
7.73 
Mg 
0.77 
0.75 
0.75 
Mg 
1.51 
1.52 
1.51 
Mg 
2.43 
2.35 
2.22 
Mg 
3.42 
3.30 
3.39 
Mg 
4.20 
4.36 
4.34 
N03 
5.64 
6.06 
6.13 
N03 
10.66 
11.14 
11.01 
N03 
16.48 
16.76 
16.08 
N03 
22.35 
22.97 
23.65 
N03 
27.52 
29.60 
29.44 
CI 
0.10 
0.11 
0.10 
CI 
0.10 
0.11 
0.10 
Cl 
0.10 
0.11 
0.10 
Cl 
0.10 
0.10 
0.10 
Cl 
0.10 
0.10 
0.10 
S04 
0.78 
0.83 
0.86 
S04 
1.44 
1.43 
1.46 
S04 
2.29 
2.14 
2.14 
S04 , 
3.21 
3.03 
3.20 
S04 
4.07 
3.99 
4.18 
HC03 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
HC03 
0.10 
0.10 
0.10 
HC03 
0.10 
0.10 
0.11 
HC03 
0.10 
0.10 
0.11 
HC03 
0.10 
0.10 
0.11 
p 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.O5 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
BIJLAGE 4 
Analyseresultaten voedingswater derde teelt. Hoofdelementen uitgedrukt in mmol/l, EC in 
mS/cm. 
Behandeling 1 
Datum 
4/4 
26/4 
10/5 
25/5 
pH 
5.52 
5.86 
5.80 
6.56 
EC 
0.96 
0.93 
0.87 
0.98 
NH4 
0.65 
0.65 
0.60 
0.53 
K 
2.43 
2.51 
2.39 
2.39 
Na 
0.23 
0.17 
0.13 
0.11 
Ca 
1.39 
1.33 
1.28 
1.31 
Mg 
0.79 
0.74 
0.72 
0.76 
N03 
6.07 
5.93 
5.44 
6.37 
Cl 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
S04 
0.85 
0.72 
0.70 
0.95 
HC03 
0.10 
0.10 
0.14 
0.12 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
14/6 6.35 0.97 0.64 2.72 0.12 1.37 0.83 6.39 0.10 0.93 0.14 <0.05 
Behandeling 2 
Datum 
13/4 
11/5 
25/5 
15/6 
pH 
5.27 
5.81 
5.77 
5.83 
Behandeling 3 
Datum 
13/4 
11/5 
25/5 
15/6 
pH 
5.28 
6.05 
5.87 
5.63 
Behandeling 4 
Datum 
13/4 
11/5 
25/5 
15/6 
pH 
5.51 
6.20 
5.88 
5.89 
Behandeling 5 
Datum 
13/4 
11/5 
25/5 
15/6 
pH 
5.89 
6.23 
6.63 
5.99 
EC 
1.65 
1.53 
1.64 
1.53 
EC 
2.42 
2.31 
2.31 
2.45 
EC 
3.14 
3.03 
3.03 
3.21 
EC 
3.96 
3.73 
3.86 
3.94 
NH4 
0.84 
0.76 
0.71 
0.74 
NH4 
0.76 
0.76 
0.65 
0.70 
NH4 
0.81 
0.76 
0.71 
0.71 
NH4 
0.76 
0.75 
0.76 
0.73 
K 
4.39 
4.47 
4.38 
4.48 
K 
7.05 
7.47 
7.17 
7.91 
K 
9.70 
10.08 
9.69 
10.60 
K 
13.15 
13.04 
12.58 
13.56 
Na 
0.30 
0.22 
0.20 
0.22 
Na 
0.33 
0.26 
0.24 
0.26 
Na 
0.37 
0.30 
0.28 
0.30 
Na 
0.41 
0.33 
0.32 
0.34 
Ca 
2.59 
2.53 
2.38 
2.62 
Ca 
3.93 
4.06 
3.74 
4.37 
Ca 
5.38 
5.41 
5.12 
5.78 
Ca 
6.94 
6.73 
6.63 
7.42 
Mg 
1.62 
1.47 
1.53 
1.45 
Mg 
2.43 
2.57 
2.35 
2.40 
Mg 
3.37 
3.36 
3.27 
3.31 
Mg 
4.46 
4.15 
4.25 
4.35 
N03 
10.94 
10.39 
10.41 
10.32 
N03 
16.42 
16.48 
16.50 
16.56 
N03 
21.90 
21.87 
22.61 
21.76 
N03 
29.05 
27.21 
29.02 
27.79 
CI 
0.11 
0.10 
0.10 
0.10 
CI 
0.11 
0.10 
0.10 
0.10 
Cl 
0.12 
0.10 
0.10 
0.10 
Cl 
0.12 
0.10 
0.10 
0.10 
S04 
1.51 
1.29 
1.46 
1.56 
S04 
2.29 
2.12 
2.21 
2.44 
S04 
3.22 
3.02 
3.16 
3.29 
S04 
4.37 
3.98 
4.10 
4.27 
HC03 
0.10 
0.17 
0.10 
0.13 
HC03 
0.10 
0.20 
0.10 
0.12 
HC03 
0.10 
0.25 
0.10 
0.11 
HC03 
0.10 
0.28 
0.10 
0.13 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
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BIJLAGE 5 
Analyseresultaten drainwater eerste teelt. Hoofdelementen uitgedrukt in mmol/l, EC in mS/cm. 
Behandeling 1 
Week 
14-15 
16-17 
18-19 
20-21 
pH 
8.34 
8.46 
8.72 
8.55 
Behandeling 2 
Week 
14-15 
16-17 
18-19 
20-21 
pH 
8.28 
8.42 
8.70 
8.47 
Behandeling 3 
Week 
14-15 
16-17 
18-19 
20-21 
pH 
8.22 
8.42 
8.78 
8.40 
Behandeling 4 
Week 
14-15 
16-17 
18-19 
20-21 
pH 
8.29 
8.43 
8.74 
8.39 
Behandeling 5 
Week 
14-15 
16-17 
18-19 
20-21 
pH 
8.29 
8.46 
8.80 
8.46 
EC 
1.69 
1.60 
1.60 
1.60 
EC 
1.51 
1.40 
1.43 
1.46 
EC 
1.56 
1.52 
1.55 
1.56 
EC 
1.61 
1.58 
1.48 
1.59 
EC 
1.78 
1.70 
1.71 
1.84 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
K 
2.82 
2.78 
2.83 
2.71 
K 
2.67 
2.57 
2.61 
2.54 
K 
2.88 
2.87 
3.00 
2.83 
K 
2.52 
2.53 
2.56 
2.55 
K 
2.95 
2.97 
3.03 
3.00 
Na 
1.96 
1.93 
1.89 
1.71 
Na 
1.61 
1.50 
1.47 
1.33 
Na 
1.99 
1.95 
1.96 
1.74 
Na 
1.92 
1.93 
1.83 
1.74 
Na 
1.97 
1.90 
1.82 
1.72 
Ca 
6.24 
6.09 
5.96 
5.70 
Ca 
5.35 
5.22 
5.11 
5.02 
Ca 
5.51 
5.48 
5.37 
5.25 
Ca 
6.07 
6.09 
5.71 
5.74 
Ca 
6.44 
6.47 
6.45 
6.51 
Mg 
1.33 
1.42 
1.36 
1.41 
Mg 
1.3 
1.39 
1.32 
1.32 
Mg 
1.33 
1.42 
1.36 
1.37 
Mg 
1.32 
1.43 
1.36 
1.40 
Mg 
1.39 
1.49 
1.49 
1.55 
N03 
0.24 
0.33 
0.21 
2.08 
N03 
<0.2 
<0 .2 
<0.2 
1.01 
N03 
<0.2 
<0.2 
<0.2 
0.65 
N03 
<0.2 
<0.2 
<0.2 
0.63 
N03 
0.60 
0.89 
1.08 
2.72 
CI 
0.62 
0.43 
0.52 
0.47 
CI 
0.55 
0.30 
0.40 
0.36 
Cl 
0.57 
0.38 
0.46 
0.41 
Cl 
0.44 
0.27 
0.34 
0.33 
Cl 
0.47 
0.29 
0.38 
0.34 
S04 
4.59 
4.31 
4.03 
3.89 
S04 
2.72 
2.55 
2.55 
2.73 
S04 
3.34 
3.17 
3.14 
3.20 
S04 
4.30 
4.10 
3.61 
3.99 
S04 
5.17 
4.88 
4.51 
4.65 
HC03 
9.60 
8.22 
7.45 
8.56 
HC03 
10.82 
9.47 
8.43 
9.56 
HC03 
10.51 
9.59 
8.61 
9.83 
HC03 
9.75, 
8.92 
7.97** 
9.33 
HC03 
8.90 
7.86 
7.17 
8.51 
P 
0.05 
0.05 
<0.05 
<0.05 
P 
0.07 
0.09 
<0.05 
<0.05 
P 
0.07 
0.08 
<0.05 
0.06 
P 
0.05 
0.08 
<0.05 
0.05 
P 
0.05 
0.05 
<0.05 
<0.05 
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Analyseresultc 
Behandeling 1 
Week 
31-32 
33-34 
35-36 
37-38 
pH 
7.95 
8.37 
7.88 
8.54 
Behandeling 2 
Week 
31-32 
33-34 
35-36 
37-38 
pH 
7.95 
8.29 
8.07 
8.54 
Behandeling 3 
Week 
31-32 
33-34 
35-36 
37-38 
pH 
7.97 
8.33 
8.14 
8.50 
Behandeling 4 
Week 
31-32 
33-34 
35-36 
37-38 
pH 
7.97 
8.31 
8.15 
8.48 
Behandeling 5 
Week 
31-32 
33-34 
35-36 
37-38 
pH 
7.95 
8.03 
8.15 
8.39 
ïten dre 
EC 
2.97 
2.70 
3.19 
2.93 
EC 
3.31 
3.14 
3.64 
3.40 
EC 
4.10 
3.80 
4.61 
3.90 
EC 
4.67 
4.40 
5.41 
4.94 
EC 
5.29 
5.08 
6.19 
5.81 
linwater 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
tweede 
K 
4.34 
4.23 
4.29 
4.13 
K 
5.05 
4.77 
4.93 
4.70 
K 
6.47 
6.19 
6.46 
5.59 
K 
6.44 
6.44 
6.73 
6.53 
K 
7.99 
7.89 
8.18 
8.15 
t teelt. I 
Na 
2.26 
2.32 
2.40 
2.31 
Na 
2.05 
1.98 
2.07 
2.00 
Na 
2.90 
2.81 
2.90 
2.57 
Na 
2.94 
2.94 
2.90 
2.85 
Na 
2.97 
2.90 
2.94 
2.92 
Hoofdele 
Ca 
12.22 
12.44 
13.05 
12.20 
Ca 
13.86 
14.00 
14.70 
13.90 
Ca 
16.24 
16.60 
17.94 
15.54 
Ca 
20.80 
20.95 
21.60 
21.45 
Ca 
22.70 
23.25 
24.24 
24.15 
smentei 
Mg 
2.25 
2.38 
2.40 
2.28 
Mg 
2.70 
2.84 
2.92 
2.75 
Mg 
3.34 
3.64 
3.67 
3.25 
Mg 
3.60 
4.00 
4.04 
3.88 
Mg 
4.07 
4.54 
4.61 
4.66 
n uitged 
N03 
7.09 
7.82 
9.34 
8.22 
N03 
11.52 
12.04 
13.02 
13.45 
N03 
16.14 
17.48 
20.00 
18.64 
N03 
22.15 
23.48 
26.05 
26.54 
N03 
29.93 
31.79 
34.53 
35.92 
rukt in 
CI 
0.10 
0.12 
0.10 
0.10 
CI 
0.10 
0.11 
0.10 
0.10 
Cl 
0.14 
0.25 
0.21 
0.10 
Cl 
0.10 
0.22 
0.10 
0.10 
Cl 
0.10 
0.22 
0.15 
0.10 
mmol/ l , 
S04 
11.31 
10.68 
11.15 
10.53 
S04 
11.67 
10.47 
10.94 
10.92 
S04 
13.48 
12.19 
12.81 
11.56 
S04 
14.81 
13.89 
14.16 
13.77 
S04 
14.70 
13.12 
13.99 
13.94 
EC in mS/cm. 
HC03 
3.56 
3.48 
3.74 
4.30 
HC03 
3.81 
3.77 
4.14 
4.54 
HC03 
3.47 
3.36 
3.80 
4.03 
HC03 
3.04 
3.04 
3.37 
3.85 
HC03 
2.69 
2.41 
2.57 
3.17 
P 
<0.05 
0.06 
0.06 
0.06 
P 
<0.05 
0.05 
0.05 
<0.05 
P 
<0.05 
0.05 
<0.05 
<0.05 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
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BIJLAGE 7 
Analyseresultaten drainwater derde teelt. Hoofdelementen 
Behandeling 1 
Week pH 
13-14 7.85 
15-16 7.76 
EC NH4 K Na Ca Mg 
2.53 <0.05 3.66 1.90 9.89 1.87 
2.63 0.09 3.49 1.86 10.54 1.93 
uitgedrukt in mmol/ l , EC in mS/cm. 
N03 Cl S04 HC03 P 
8.03 0.18 7.16 1.84 <0.05 
9.65 0.21 7.24 2.48 <0.05 
17-18 7.70 2.74 0.09 3.73 1.93 10.90 2.05 10.29 0.22 7.05 2.55 <0.05 
19-20 7.92 2.78 0.14 3.68 1.87 10.86 2.12 10.96 0.26 6.92 2.68 0.08 
Behandeling 2 
Week 
13-14 
15-16 
17-18 
19-20 
pH 
7.77 
7.67 
7.66 
7.98 
Behandeling 3 
Week 
13-14 
15-16 
17-18 
19-20 
pH 
7.75 
7.78 
7.74 
7.97 
Behandeling 4 
Week 
13-14 
15-16 
17-18 
19-20 
pH 
7.66 
7.72 
7.74 
8.01 
Behandeling 5 
Week 
13-14 
15-16 
17-18 
19-20 
pH 
7.59 
7.69 
7.73 
7.97 
EC 
3.07 
3.07 
3.11 
3.15 
EC 
3.86 
4.03 
4.19 
4.05 
EC 
4.64 
4.82 
4.19 
4.93 
EC 
5.70 
5.86 
6.03 
6.02 
NH4 
<0.05 
0.09 
0.09 
0.14 
NH4 
<0.05 
0.09 
0.09 
0.13 
NH4 
<0.05 
0.09 
0.09 
0.14 
NH4 
<0.05 
0.09 
0.10 
0.14 
K 
4.68 
4.46 
4.61 
4.57 
K 
6.56 
6.26 
6.65 
6.20 
K 
7.85 
7.71 
6.65 
8.03 
K 
9.98 
9.57 
10.0 
9.97 
Na 
1.80 
1.73 
1.69 
1.62 
Na 
2.40 
2.28 
2.32 
2.18 
Na 
2.49 
2.41 
2.32 
2.26 
Na 
2.50 
2.45 
2.44 
2.34 
Ca 
11.7 
11.8 
11.9 
12.1 
Ca 
14.8 
15.5 
16.0 
15.2 
Ca 
18.8 
19.6 
16.0 
19.2 
Ca 
22.6 
23.2 
23.9 
23.1 
Mg 
2.42 
2.41 
2.44 
2.49 
Mg 
3.16 
3.28 
3.47 
3.33 
Mg 
3.58 
3.66 
3.47 
3.79 
Mg 
4.43 
4.47 
4.84 
4.82 
N03 
12.8 
13.2 
14.1 
14.8 
N03 
18.5 
20.3 
21.6 
21.3 
N03 
23.8 
27.3 
21.6 
29.8 
N03 
34.9 
38.1 
39.2 
40.7 
CI 
0.19 
0.10 
0.19 
0.23 
CI 
0.19 
0.10 
0.20 
0.25 
Cl 
0.17 
0.10 
0.20 
0.19 
Cl 
0.18 
0.10 
0.15 
0.21 
S04 HC03 P 
7.64 1.76 <0.05 
8.02 2.48 <0.05 
6.92 2.54 <0.05 
6.96 2.92 0.08 
S04 HC03 P 
9.57 1.39 <0.05 
10.1 2.11 <0.05 
10.1 2.42 <0.05 
10.0 2.52 0.07 
S04 HC03 P 
11.0 1.17 , < 0 . 0 5 
11.6 2.30 <0.05 
10.1 2.42 ~<0 .05 
11.0 2.78 0.06 
S04 HC03 P 
10.9 1.10 <0.05 
11.4 1.83 <0.05 
10.8 1.93 <0.05 
11.0 2.21 0.05 
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BIJLAGE 8A 
Grondanalyses eerste teelt (1e steek). Hoofdelementen uitgedrukt in mmol/ l 1:2 extract, EC in 
mS/cm. 
Behandeling 1 
Datum 
13-4 
11-5 
25-5 
15-6 
10-7 
pH-KCI 
7.02 
6.79 
6.66 
6.65 
6.54 
Behandeling 2 
Datum 
13-4 
11-5 
25-5 
15-6 
10-7 
pH-KCI 
7.00 
6.88 
6.79 
6.77 
6.61 
Behandeling 3 
Datum 
13-4 
11-5 
25-5 
15-6 
10-7 
pH-KCI 
7.03 
6.92 
6.82 
6.79 
6.70 
Behandeling 4 
Datum 
13-4 
11-5 
25-5 
15-6 
10-7 
pH-KCI 
7.03 
6.92 
6.93 
6.82 
6.71 
Behandeling 5 
Datum 
13-4 
11-5 
25-5 
15-6 
pH-KCI 
7.08 
6.96 
6.97 
6.89 
EC 
0.90 
0.87 
1.14 
1.24 
0.97 
EC 
1.02 
0.97 
1.15 
1.22 
1.19 
EC 
0.85 
1.06 
1.35 
1.41 
1.37 
EC 
1.03 
1.17 
1.55 
1.66 
1.85 
EC 
0.97 
1.01 
1.49 
1.51 
NH4 
<0.05 
<0.05 
0.06 
<0.05 
0.05 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
0.05 
NH4 
<0.05 
0.05 
<0.05 
<0.05 
K 
1.26 
1.55 
1.67 
1.63 
1.21 
K 
1.49 
1.54 
1.70 
2.11 
1.75 
K 
1.34 
1.80 
1.89 
2.25 
2.15 
K 
1.46 
1.87 
2.41 
3.16 
2.86 
K 
1.41 
1.62 
2.30 
2.80 
Na 
0.44 
0.48 
0.58 
0.67 
0.49 
Na 
0.38 
0.40 
0.48 
0.46 
0.47 
Na 
0.39 
0.48 
0.55 
0.52 
0.47 
Na 
0.44 
0.50 
0.56 
0.52 
0.61 
Na 
0.38 
0.42 
0.50 
0.45 
Ca 
2.65 
2.39 
3.34 
4.39 
3.05 
Ca 
3.03 
2.80 
3.43 
3.96 
3.69 
Ca 
2.45 
3.12 
4.19 
4.67 
4.16 
Ca 
3.15 
3.59 
4.71 
5.42 
5.94 
Ca 
2.87 
2.94 
4.40 
4.65 
Mg 
0.65 
0.58 
0.90 
1.01 
0.67 
Mg 
0.80 
0.68 
0.94 
0.91 
0.91 
Mg 
0.59 
0.73 
1.12 
1.09 
0.98 
Mg 
0.74 
0.86 
1.20 
1.27 
1.27 
Mg 
0.73 
0.68 
1.26 
1.11 
N03 
3.20 
2.56 
4.09 
4.28 
3.11 
N03 
3.54 
2.84 
4.31 
4.60 
4.76 
N03 
2.49 
2.75 
5.09 
5.69 
6.35 
N03 
3.68 
3.71 
7.12 
7.63 
9.55 
N03 
3.36 
3.61 
7.25 
7.88 
CI 
0.12 
0.10 
0.10 
0.10 
0.16 
CI 
0.14 
0.10 
0.10 
0.10 
0.15 
Cl 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.14 
Cl 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.15 
Cl 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
* S04 
1.98 
1.89 
2.92 
3.88 
2.55 
S04 
2.43 
2.28 
2.95 
3.26 
2.84 
S04 
2.05 
2.86 
3.68 
3.73 
2.93 
S04 
2.42 
3.02 
3.68 
4.15 
3.82 
S04 
2.22 
2.24 
3.35 
3.03 
HC03 
0.12 
0.14 
0.20 
0.10 
0.14 
HC03 
0.1 
0.15 
0.12 
0.11 
0.13 
HC03 
0.15 
0.12 
0.15 
0.10 
0.14 
HC03 
0.12 
0.15 
0.12 
0.10 
0.14 
HC03 
0.12 
0.12 
0.16 
0.10 
P 
0.07 
0.06 
0.05 
0.09 
0.06 
P 
0.12 
0.05 
0.05 
0.07 
0.05 
P 
0.06 
0.05 
<0.05 
0.07 
0.06 
P 
0.05 
0.06 
<0.05 
0.09 
0.06 
P 
0.10 
0.05 
<0.05 
0.06 
A-cijfer 
30.8 
28.3 
25.2 
19.8 
17.6 
A-cijfer 
26.4 
27.1 
25.5 
19.6 
16.8 
A-cijfer 
27.2 
29.2 
24.9 
19.1 
16.9 
A-cijfer 
28.4 
27.8 
27.1 
18.1 
19.9 
A-cijfer 
27.4 
29.4 
27.0 
18.5 
10-7 6.72 1.88 0.05 3.47 0.50 5.45 1.43 10.34 0.13 3.37 0.15 0.05 18.0 
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BIJLAGE 8B 
Grondanalyses eerste teelt (2e steek). Hoofdelementen uitgedrukt in mmol/ l 1:2 extract, EC 
in mS/cm. 
Behandeling 1 
Datum pH-KCI 
13-4 
11-5 
25-5 
15-6 
10-7 
7.24 
7.04 
7.09 
6.94 
6.80 
EC 
0.51 
0.58 
0.68 
1.22 
1.12 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
0.05 
K 
0.87 
1.09 
1.17 
1.73 
1.59 
Na 
0.40 
0.40 
0.48 
0.79 
0.71 
Ca 
1.33 
1.49 
1.77 
4.18 
3.63 
Mg 
0.29 
0.29 
0.43 
0.98 
0.77 
N03 
1.23 
1.22 
2.03 
3.45 
3.40 
Cl S04 HC03 P A-cijfer 
0.10 1.03 0.50 <0.05 34.9 
0.10 1.19 0.51 <0.05 33.9 
0.10 1.64 0.45 <0.05 34.4 
0.10 4.16 0.14 0.05 19.2 
0.17 3.42 0.24 <0.05 15.0 
Behandeling 2 
Datum pH-KCI EC NH4 K Na Ca Mg N03 Cl 
13-4 7.23 0.51 <0.05 0.92 0.36 1.27 0.31 1.04 0.10 
11-5 7.04 0.58 <0.05 1.17 0.42 1.48 0.32 1.01 0.10 
25-5 7.09 0.70 <0.05 1.26 0.43 1.84 0.47 2.26 0.10 
15-6 7.01 1.15 <0.05 1.88 0.56 3.81 0.88 3.45 0.10 
10-7 6.80 1.15 0.05 1.74 0.58 3.63 0.85 3.71 0.16 
S04 HC03 P A-cijfer 
1.01 0.52 <0.05 32.5 
1.25 0.56 <0.05 34.5 
1.57 0.43 <0.05 34.2 
3.61 0.22 <0.05 20.2 
3.32 0.20 <0.05 17.2 
Behandeling 3 
Datum pH-KCI 
13-4 7.26 
11-5 7.09 
25-5 7.11 
EC 
0.56 
0.65 
0.82 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
K 
1.07 
1.26 
1.36 
Na 
0.45 
0.49 
0.53 
Ca 
1.42 
1.66 
2.22 
Mg 
0.33 
0.39 
0.57 
N03 
0.88 
1.13 
2.74 
Cl 
0.10 
0.10 
0.10 
S04 
1.26 
1.46 
1.91 
HC03 
0.63 
0.56 
0.42 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
A-cijfer 
33.9 
34.1 
31.5 
15-6 6.99 1.18 <0.05 1.97 0.64 3.77 0.92 4.04 0.10 3.34 0.22 <0.05 20.8 
10-7 6.87 1.22 <0.05 2.06 0.64 3.66 0.81 4.53 0.19 2.94 0.17 0.05 19.9 
Behandeling 4 
Datum 
13-4 
11-5 
25-5 
15-6 
10-7 
pH-KCI 
7.29 
7.07 
7.15 
7.02 
6.85 
Behandeling 5 
Datum 
13-4 
11-5 
25-5 
15-6 
10-7 
pH-KCI 
7.3 
7.15 
7.17 
7.04 
6.87 
EC 
0.55 
0.75 
1.01 
1.73 
1.74 
EC 
0.59 
0.72 
0.93 
1.40 
1.69 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
K 
0.93 
1.35 
1.60 
2.64 
2.44 
K 
0.98 
1.30 
1.54 
2.34 
2.79 
Na 
0.41 
0.52 
0.55 
0.85 
0.80 
Na 
0.37 
0.47 
0.49 
0.64 
0.61 
Ca 
1.47 
2.09 
2.94 
5.96 
5.75 
Ca 
1.56 
1.94 
2.60 
4.49 
5.21 
Mg 
0.32 
0.43 
0.70 
1.39 
1.22 
Mg 
0.35 
0.42 
0.64 
1.04 
1.20 
N03 
0.88 
1.61 
4.16 
6.90 
8.25 
N03 
1.67 
2.01 
4.08 
5.90 
8.77 
Cl 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.18 
Cl 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.23 
S04 
1.18 
1.78 
2.15 
5.04 
4.03 
S04 
1.04 
1.45 
1.89 
3.55 
3.43 
HC03 
0.62 
0.49 
0.39 
0.16 
0.18 
HC03 
0.37 
0.53 
0.37 
0.18 
0.18 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
P 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
• 
A-cijfer 
34.5 
34.9 
32.7 
19.0 
17.9 
A-cijfer 
32.8 
34.6 
32.3 
19.0 
17.1 
32 
BIJLAGE 9A 
Grondanalyses tweede teelt (1e steek). Hoofdelementen uitgedrukt in mmol/l 1:2 extract, EC 
in mS/cm. 
Behandeling 1 
Datum pH-KCI EC NH4 K Na Ca Mg N03 Cl S04 HC03 P A-cijfer 
27-7 6.43 0.88 <0.05 1.35 0.43 2.70 0.62 3.40 0.10 2.17 0.10 0.13 19.8 
24-8 6.65 0.64 0.06 1.01 0.35 1.72 0.42 1.91 0.12 1.49 0.15 0.20 21.5 
21-9 6.84 0.65 0.08 0.99 0.34 1.90 0.40 1.66 0.10 1.74 0.10 0.16 18.0 
4-11 6.75 0.79 <0.05 0.95 0.39 2.57 0.59 2.13 0.10 2.33 0.15 0.07 14.2 
Behandeling 2 
Datum pH-KCI EC NH4 K Na Ca Mg N03 Cl S04 HC03 P A-cijfer 
27-7 6.57 1.08 <0.05 1.88 0.46 3.23 0.76 4.68 0.10 2.39 0.10 0.12 21.7 
24-8 6.82 0.81 0.06 1.42 0.35 2.23 0.57 2.81 0.10 1.93 0.13 0.18 21.7 
21-9 6.83 0.90 0.08 1.55 0.38 2.61 0.59 2.92 0.10 2.33 0.10 0.13 18.1 
4-11 6.78 0.90 <0.05 1.46 0.34 2.65 0.65 3.20 0.10 2.19 0.12 0.07 14.7 
Behandeling 3 
Datum pH-KCI EC NH4 K Na Ca Mg N03 Cl S04 HC03 
27-7 6.54 1.27 <0.05 2.29 0.46 3.83 0.89 6.21 0.10 2.61 0.10 
24-8 6.85 1.18 0.06 1.98 0.42 3.49 0.86 4.39 0.10 3.04 0.11 
21-9 6.78 1.11 0.06 2.13 0.39 3.14 0.74 4.53 0.10 2.57 0.10 
4-11 6.84 1.39 <0.05 2.13 0.47 4.41 1.01 6.32 0.10 3.18 0.13 
P A-cijfer 
0.11 21.1 
0.15 21.8 
0.08 18.0 
<0.05 14.4 
Behandelling 4 
Datum pH-KCI EC NH4 K Na Ca 
27-7 6.62 1.60 <0.05 3.03 0.51 4.75 
24-8 6.94 1.31 <0.05 2.55 0.38 3.66 
21-9 6.85 1.74 <0.05 3.64 0.48 5.16 
4-11 6.92 1.86 <0.05 4.02 0.46 5.42 
Mg N03 Cl S04 HC03 P A-cijfer 
1.05 8.03 0.10 3.20 0.10 0.11 22.6 
0.91 5.80 0.10 2.82 0.10 0.13 22.8 
1.19 8.21 0.10 4.01 0.10 0.08 19.2 
1.32 9.03 0.10 4.37 0.10 <0.05 16.1 
Behandeling 5 
Datum pH-KCI EC NH4 K Na Ca 
27-7 6.71 1.69 <0.05 3.50 0.44 4.90 
24-8 6.97 1.51 <0.05 2.67 0.42 4.35 
21-9 6.85 1.82 <0.05 3.82 0.44 5.18 
4-11 6.88 1.80 <0.05 3.96 0.38 4.85 
Mg N03 Cl S04 HC03 P A-cijfer 
1.20 9.71 0.10 2.97 0.10 0.07 21.4 
1.15 7.12 0.10 3.26 0.10 0.14 22.6 
1.40 9.39 0.10 3.72 0.10 0.09 18.3 
1.46 10.26 0.10 4.14 0.10 <0.05 16.0 
33 
BIJLAGE 9B 
Grondanalyses tweede teelt (2e steek). Hoofdelementen uitgedrukt in mmol/ l 1:2 extract, EC 
in mS/cm. 
Behandeling 1 
Datum pH-KCI 
27-7 
24-8 
21-9 
4-11 
6.79 
7.11 
6.89 
6.92 
EC 
0.82 
0.75 
0.75 
0.81 
NH4 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
K 
1.36 
1.12 
1.21 
1.08 
Na 
0.54 
0.47 
0.45 
0.45 
Ca 
2.53 
2.17 
2.20 
2.61 
Mg 
0.47 
0.45 
0.42 
0.54 
N03 
2.68 
2.54 
2.05 
2.00 
Cl 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
S04 
2.25 
1.78 
2.01 
2.46 
HC03 
0.25 
0.15 
0.18 
0.21 
P 
<0.05 
0.10 
0.08 
<0.05 
A-cijfer 
26.4 
26.6 
22.5 
16.9 
Behandeling 2 
Datum pH-KCI EC NH4 K Na Ca Mg N03 Cl S04 HC03 P A-cijfer 
27-7 6.81 0.95 <0.05 1.71 0.52 2.85 0.56 3.56 0.10 2.31 0.25 <0.05 27.1 
24-8 7.06 0.89 <0.05 1.46 0.44 2.54 0.55 3.46 0.10 1.90 0.12 0.08 28.7 
21-9 6.91 1.03 <0.05 1.68 0.54 3.09 0.65 3.56 0.10 2.63 0.17 0.06 23.0 
4-11 6.92 0.96 <0.05 1.49 0.45 2.95 0.65 3.44 0.10 2.47 0.19 <0.05 15.3 
Behandeling 3 
Datum pH-KCI 
27-7 
24-8 
21-9 
4-11 
6.85 
7.12 
6.89 
6.94 
EC NH4 K Na Ca Mg N03 Cl 
1.19 <0.05 2.07 0.66 3.67 0.74 5.18 0.10 
1.11 <0.05 1.76 0.52 3.33 0.73 4.95 0.13 
1.12 <0.05 1.98 0.52 3.33 0.69 4.53 0.10 
1.33 <0.05 1.97 0.57 4.34 1.02 5.38 0.10 
S04 HC03 A-cijfer 
2.78 0.24 <0.05 26.4 
2.39 0.10 0.07 28.2 
2.55 0.21 <0.05 23.3 
3.49 0.20 <0.0§ 14.8 
Behandelling 4 
Datum pH-KCI EC NH4 K Na Ca 
27-7 6.87 1.42 <0.05 2.47 0.63 4.45 
24-8 7.17 1.30 0.07 2.12 0.48 3.93 
21-9 6.93 1.59 <0.05 2.91 0.58 4.89 
4-11 7.00 1.65 <0.05 2.83 0.58 5.43 
Mg N03 Cl 
0.82 6.74 0.10 
0.81 6.58 0.10 
1.00 7.78 0.10 
1.15 7.95 0.10 
S04 HC03 P A-cijfer 
2.93 0.21 0.05 28.9 
2.50 0.1 0.07 28.5 
3.33 0.17 <0.05 23.8 
3.79 0.18 <0.05 17.1 
Behandeling 5 
Datum pH-KCI EC NH4 K Na Ca Mg N03 Cl S04 HC03 
27-7 6.90 1.66 <0.05 2.95 0.62 5.26 1.05 8.71 0.10 3.31 0.19 
24-8 7.15 1.55 0.05 2.26 0.58 4.82 1.06 8.17 0.10 2.95 0.1 
21-9 
P A-cijfer 
<0.05 27.2 
0.05 26.9 
6.91 1.78 0.05 3.26 0.56 5.31 1.20 9.43 0.10 3.32 0.14 <0.05 23.4 
4-11 6.96 1.69 <0.05 3.31 0.47 5.11 1.23 9.54 0.10 3.01 0.14 <0.05 15.5 
'S/I 
BIJLAGE 10A 
Grondanalyses derde teelt (1e steek). Hoofdelementen uitgedrukt in mmol/l 1:2 extract, 
EC in mS/cm. 
Behandeling 1 
Datum pH-KCI EC NH4 K Na 
30-mrt 6.77 0.71 0.37 1.10 0.34 
26-april 6.68 0.80 0.10 1.11 0.35 
26-mei 6.40 0.69 0.11 0.92 0.31 
30-juni 6.35 0.87 0.10 1.00 0.36 
Ca 
1.89 
2.41 
2.06 
2.76 
Mg 
0.51 
0.56 
0.49 
0.69 
N03 
3.12 
3.36 
2.36 
3.78 
Cl 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
S04 HC03 
1.52 0.16 
1.28 0.10 
1.28 0.10 
1.53 0.13 
P A 
0.16 21.7 
0.14 23.0 
0.17 18.3 
0.06 13.5 
Behandeling 2 
Datum 
30-mrt 
26-april 
26-mei 
30-juni 
pH-KCI 
6.83 
6.71 
6.53 
6.36 
Behandeling 3 
Datum 
30-mrt 
26-april 
26-mei 
30-juni 
pH-KCI 
6.87 
6.77 
6.58 
6.37 
Behandelling 4 
Datum 
30-mrt 
26-april 
26-mei 
pH-KCI 
6.86 
6.74 
6.64 
EC 
0.91 
1.02 
0.93 
1.51 
EC 
1.22 
1.26 
1.34 
2.09 
EC 
1.42 
1.42 
1.77 
NH4 
0.45 
0.13 
0.10 
0.10 
NH4 
0.67 
0.10 
0.14 
0.10 
NH4 
0.61 
0.10 
0.17 
K 
1.63 
1.66 
1.78 
2.35 
K 
2.37 
2.43 
2.67 
3.81 
K 
3.19 
3.24 
4.03 
Na 
0.32 
0.37 
0.29 
0.42 
Na 
0.37 
0.36 
0.33 
0.49 
Na 
0.36 
0.32 
0.33 
Ca 
2.33 
3.02 
2.53 
4.67 
Ca 
3.12 
3.64 
3.77 
6.44 
Ca 
3.42 
3.82 
4.85 
Mg 
0.58 
0.75 
0.69 
1.26 
Mg 
0.86 
0.93 
0.99 
1.80 
Mg 
0.93 
1.06 
1.39 
N03 
4.42 
4.28 
4.38 
8.12 
N03 
5.86 
5.76 
6.61 
11.73 
N03 
7.62 
6.41 
9.22 
CI 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
CI 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
Cl 
0.10 
0.10 
0.10 
S04 
1.74 
1.82 
1.40 
2.51 
S04 
2.45 
2.11 
2.33 
3.54 
S04 
2.50 
2.42 
3.18 
HC03 
0.12 
0.10 
0.10 
0.12 
HC03 
0.13 
0.10 
0.10 
0.14 
HC03 
0.11 
0.10 
0.10 
p 
0.13 
0.15 
0.16 
0.06 
P 
0.14 
0.15 
0.14 
0.07 
P 
0.10 
0.19 
0.17 
A 
21.9 
22.0 
19.8 
16.3 
A 
22.4 
22.8 
18.0 
14.8 
A 
23.5 
24.1 
21.1 
30-juni 6.40 2.33 0.09 4.97 0.45 6.69 1.92 13.74 0.10 3.52 0.12 0.07 17.3 
Behandeling 5 
Datum pH-KCI 
30-mrt 6.84 
26-april 6.81 
EC NH4 
1.61 0.51 
1.60 0.10 
K 
3.81 
3.82 
Na Ca 
0.34 3.77 
0.33 4.09 
Mg 
1.24 
1.25 
N03 
9.53 
8.30 
Cl 
0.10 
0.10 
S04 HC03 P A 
2.52 0.10 0.12 23.2 
2.28 0.10 0.13 22.7 
,26-mei 6.69 2.06 0.10 4.99 0.32 5.28 1.67 11.95 0.10 3.11 0.10 0.13 19.7 
30-juni 6.43 3.11 0.11 7.02 0.51 8.96 2.99 19.70 0.10 5.00 0.16 0.06 17.5 
BIJLAGE 10B 
Grondanalyses derde teelt (2e steek). Hoofdelementen uitgedrukt in mmol/l 1:2 extract, 
EC in mS/cm. 
Behandeling 1 
Datum 
30-mrt 
26-april 
26-mei 
30-juni 
pH-KCI 
6.98 
6.94 
6.77 
6.52 
Behandeling 2 
Datum 
30-mrt 
26-april 
26-mei 
30-juni 
pH-KCI 
7.04 
7.01 
6.82 
6.75 
Behandeling 3 
Datum 
30-mrt 
26-april 
26-mei 
30-juni 
pH-KCI 
7.11 
7.03 
6.86 
6.53 
Behandelling 4 
Datum 
30-mrt 
26-april 
26-mei 
30-juni 
pH-KCI 
7.14 
7.04 
6.85 
6.56 
Behandeling 5 
Datum 
30-mrt 
26-april 
26-mei 
30-juni 
pH-KCI 
7.08 
7.06 
6.87 
6.54 
EC 
0.77 
0.80 
0.78 
0.91 
EC 
0.85 
0.98 
0.91 
1.44 
EC 
1.08 
1.08 
1.22 
1.87 
EC 
1.42 
1.37 
1.55 
2.25 
EC 
1.55 
1.51 
1.76 
2.72 
NH4 
0.52 
0.10 
0.10 
0.10 
NH4 
0.55 
0.13 
0.11 
0.12 
NH4 
0.75 
0.10 
0.14 
0.10 
NH4 
0.90 
0.10 
0.10 
0.05 
NH4 
0.74 
0.10 
0.11 
0.05 
K 
1.22 
1.19 
1.10 
1.13 
K 
1.54 
1.61 
1.60 
2.10 
K 
2.07 
1.97 
2.25 
3.23 
K 
2.75 
2.64 
3.21 
4.36 
K 
3.29 
3.09 
3.83 
5.54 
Na 
0.45 
0.46 
0.41 
0.49 
Na 
0.41 
0.47 
0.36 
0.54 
Na 
0.48 
0.42 
0.40 
0.62 
Na 
0.53 
0.44 
0.42 
0.61 
Na 
0.46 
0.43 
0.38 
0.59 
Ca 
2.03 
2.43 
2.37 
2.94 
Ca 
2.17 
2.89 
2.58 
4.64 
Ca 
2.73 
3.09 
3.54 
5.85 
Ca 
3.72 
4.03 
4.41 
6.90 
Ca 
3.93 
4.22 
4.87 
8.12 
Mg 
0.42 
0.45 
0.48 
0.68 
Mg 
0.49 
0.60 
0.56 
1.14 
Mg 
0.64 
0.66 
0.81 
1.49 
Mg 
0.86 
0.85 
1.00 
1.75 
Mg 
0.99 
0.93 
1.19 
2.37 
N03 
2.73 
2.58 
2.95 
3.69 
N03 
3.67 
3.69 
4.06 
7.03 
N03 
4.52 
4.65 
6.02 
9.89 
N03 
6.62 
6.56 
8.24 
12.84 
N03 
8.24 
8.08 
10.30 
16.89 
CI 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
CI 
0.19 
0.10 
0.10 
0.10 
Cl 
0.20 
0.10 
0.10 
0.10 
Cl 
0.16 
0.10 
0.10 
0.10 
Cl 
0.14 
0.10 
0.10 
0.10 
S04 
1.92 
1.55 
1.57 
1.94 
S04 
1.88 
1.77 
1.51 
2.72 
S04 
2.35 
1.78 
2.07 
3.10 
S04 
2.86 
2.19 
2.52 
3.64 
S04 
2.65 
2.03 
2.42 
4.16 
HC03 
0.31 
0.18 
0.12 
0.20 
HC03 
0.37 
0.18 
0.21 
0.18 
HC03 
0.39 
0.17 
0.11 
0.17 
HC03 
0.45 
0.14 
0.13 
0.12 
HC03 
0.36 
0.16 
0.12 
0.13 
P 
0.05 
0.07 
0.10 
<0.05 
P 
<0.05 
0.06 
0.09 
<0.05 
P 
<0.05 
0.06 
0.09 
0.06 
P 
<0.05 
0.07 
0.08 
<0.05 
P 
<0.05 
0.05 
0.06 
<0.05 
A 
28.3 
29.8 
24.1 
11.5 
A 
28.4 
28.7 
25.5 
12.2 
A 
28.3 
28.5 
23.9 
12.6 
A 
30.1 
30.1 
26.3 
14.8 
A 
28.1 
29.9 
24.0 
16.6 
BIJLAGE 11 
Gewasanalyses net volgroeide blad eerste teelt. Gehalten uitgedrukt in mmol per 
kg droge stof. 
Beh. 
1 
2 
3 
4 
5 
%DS 
13.2 
13.6 
13.6 
14.3 
14.2 
K 
1011 
949 
981 
942 
964 
Na 
59 
50 
57 
52 
50 
Ca 
134 
125 
145 
137 
141 
Mg 
262 
238 
249 
213 
242 
P 
37 
33 
31 
31 
30 
N-
totaal 
2589 
2495 
2572 
2463 
2448 
N03 
<10 
<10 
15 
15 
16 
Cl 
166 
152 
154 
143 
133 
S-
totaal 
345 
300 
297 
263 
247 
S04 
234 
192 
223 
176 
149 
Fe 
1.05 
0.95 
0.91 
0.98 
0.94 
Mn 
0.21 
0.21 
0.20 
0.15 
0.21 
Zn 
0.20 
0.31 
0.44 
0.21 
0.24 
B 
4.44 
3.90 
3.89 
3.51 
3.46 
Gewasanalyses gehele plant eerste teelt. Gehalten uitgedrukt in mmol per kg droge 
stof. 
Beh. 
1 
2 
3 
4 
5 
%DS 
14.3 
14.2 
14.8 
14.9 
15.4 
K 
804 
808 
819 
793 
786 
Na 
56 
51 
55 
56 
48 
Ca 
71 
77 
86 
84 
85 
Mg 
151 
158 
150 
153 
158 
P 
34 
35 
34 
34 
33 
N-
totaal 
1551 
1567 
1625 
1566 
1550 
N03 
<10 
<10 
12 
14 
13 
Cl 
193 
190 
174 
169 
144 
S-
totaal 
184 
187 
182 
163 
154 
S04 
131 
122 
116 
105 
97 
Fe 
0.85 
0.86 
0.93 
0.85 
0.85 
Mn 
0.13 
0.15 
0.12 
0.14 
0.12 
Zn 
0.49 
0.54 
0.57 
0.57 
0.58 
B 
2.55 
2.54 
2.34 
2.24 
2.13 
37 
BIJLAGE 12 
Gewasanalyses net volgroeide blad tweede teelt. Gehalten uitgedrukt in mmol 
per kg droge stof. 
Beh. 
1 
2 
3 
4 
5 
%DS 
11.9 
11.9 
12.0 
12.6 
12.5 
K 
961 
1063 
1129 
1075 
1133 
Na 
52 
50 
50 
53 
53 
Ca 
130 
138 
141 
153 
155 
Mg 
272 
265 
280 
274 
268 
P 
54 
51 
53 
48 
49 
N-
totaal 
2788 
2850 
2888 
2871 
2934 
N03 
<10 
12 
22 
32 
37 
Cl 
42 
61 
51 
55 
48 
S-
totaal 
367 
334 
309 
283 
260 
S04 
227 
220 
198 
168 
150 
B 
6.15 
4.44 
4.31 
3.52 
3.26 
Gewasanalyses gehele plant tweede teelt. Gehalten uitgedrukt in mmol per kg droge 
stof. 
Beh. 
1 
2 
3 
4 
5 
%DS 
13.7 
13.4 
13.7 
14.3 
14.2 
K 
867 
960 
951 
901 
995 
Na 
44 
46 
44 
45 
50 
Ca 
87 
92 
89 
105 
100 
Mg 
192 
204 
193 
187 
194 
P 
47 
51 
51 
48 
50 
N-
totaal 
1907 
2149 
2094 
2044 
2096 
N03 
<10 
27 
42 
28 
30 
Cl 
83 
90 
94 
80 
70 
S-
totaal 
359 
231 
209 
185 
162 
S04 
157 
170 
148 
136 
141 
B 
3.42 
3.30 
2.85 
2.71 
2.52 
38 
BIJLAGE 13 
Gewasanalyses net volgroeide blad derde teelt. Gehalten uitgedrukt in mmol per kg 
droge stof. 
Beh. 
1 
2 
3 
4 
5 
%DS 
13.1 
12.6 
13.6 
13.8 
15.1 
K 
1050 
1249 
1246 
1173 
1094 
Na 
66 
56 
59 
53 
43 
Ca 
109 
128 
127 
132 
141 
Mg 
244 
249 
236 
223 
208 
P 
35 
38 
35 
35 
31 
N-
totaal 
2379 
2590 
2592 
2594 
2517 
NO3 
<10 
27 
15 
27 
20 
Cl 
34 
50 
45 
52 
48 
S-
totaal 
'316 
309 
256 
220 
153 
S04 
267 
261 
193 
139 
83 
B 
2.49 
2.41 
1.93 
1.64 
1.66 
Gewasanalyses gehele plant derde teelt. Gehalten uitgedrukt in mmol per kg droge stof. 
Beh. 
1 
2 
3 
4 
5 
%DS 
15.4 
14.2 
15.5 
15.1 
16.5 
K 
806 
928 
859 
932 
815 
Na 
48 
42 
40 
43 
37 
Ca 
62 
70 
76 
82 
83 
Mg 
150 
157 
151 
153 
140 
P 
40 
44 
40 
43 
35 
N-
totaal 
1515 
1713 
1566 
1752 
1629 
NO3 
<10 
22 
17 
20 
10 
Cl 
46 
63 
58 
64 
51 
S-
totaal 
169 
189 
154 
146 
116 
SC-4 
125 
134 
102 
97 
70 
B 
1.77 
1.95 
1.56 
1.64 
1.43 
39 
BIJLAGE 14 
Berekening hoeveelheid water per m2 (0-45 cm) 
Gegevens: 
Begin teelt 
A-cijfer (0-25 cm) 26,4 
A-cijfer (25-45 cm) 32,5 
Liter grond per m2 (0-25 cm) 
Liter grond per m2 (25-45 cm) 
250 
200 
Einde teelt 
16,8 
17,2 
Organische stof 
Berekening: 
6,5% 
Volumegewicht = 1 / (4,67 * f i + 0,69) = 1 / ( 4,67 * 0,065 +0,69) = 1 kg/l 
f i = massafractie organische stof in de grond 
(Relatie van Sonneveld (1990) voor berekening volumegewicht) 
((250 * buikdichtheid) / (100 + A cijfer)) * (A-cijfer) = liter vocht per m2 
Aanvang teelt 
0 - 25 cm 
25-45 cm 
Einde teelt 
0 - 2.5 cm 
25-45 cm 
((250 * 1) / (100 + 26,4)) * (26,4) = 52,2 l/m2 
((200 * 1) / (100 + 32,5)) * (32,5) = 49,1 l/m2 
((250 * 1) / (100 + 16,8)) * (16,8) = 36,0 l/m2 
((200 * 1) / (100 + 17,2)) * (17,2) = 29,4 l/m2 
Aanvang teelt 
Totaal 0-45 cm 
Einde teelt 
Totaal 0-45 cm 
Verschil 
101,3 l/m2 
65,4 l/m2 
35,9 l/m2 
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BIJLAGE 15 
20000 
<N 17500 
0 15000 
| 12500 
.2. 10000 
J* 7500 
1 5000 -
</) 2500 -
0 
Straling 
i i i i i i i i i i i i 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Teeltduur (per week) 
•Teelt 1 •Teelt 2 •Teelt3 
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